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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN- O.
TOMO XXI. LAS VEGAS; NUEVO MEXICO SABADO 13 DE FEBRERO DE 1909- - NUM. 2
SANGRIENTA TRAGEDIA.La Asamblea TerritorialPUEDE VD. VENIR A NUESTRO COMERCIO? üabrá Estado?
Habrá Nos darán el es-
tado? Sera admitido Nuevo MéxiO si no. lleno esto coupon v
recibo del mismo le mandaremos este par
Don Hilario Lujan y M los había
conducido á la ca-- a de Montoya.
Ii'S olit mies que fueron notillcados
dieron al momento en rsgiii-mient- o
(Id matador. Al día siguien-
te fueron á La Cinta y allí se les dijo
uue acababa de salir, yen lo cu rumbo
otra v i de U caria de su mdre. V'l-v-
nn los otlciules & la caa leí vie-jit- o
Montoya y é-- te les Informó pie
su hijo había estado allí; pie le había
echado su bendición y dlchole ue
e fiu'ra á donde Dios le ayudara; j.
ro airrt gó que momentos (hiués que
habla sulido había oído la detonación
de un tin) en el loi.-m-o rumbo donde
bahía visto desaparecer ft su hijo,
lis ol'n iales se fueron Kir el rundió
que re les había indicado y no tuvie-
ron que inular mucho pura encontrar,
e con d cuerM de Hraulio, el cual,
todav la mu síntomas de vida, yacía
tendido en el Mielo revoleándole en
su propia sangre.
Se halila pegado un tiro en la sien
del lado dens'ho.
MfU proyector de K y.
El IIod. Zacrtaa Valdez quiere
que pe enserien el ewpafl l y el Inglés
correctamente, en las Escuela Pú-
blicas. El proyecto qua acaba de
presentar á la Cámara w.bre el parti-
cular, ea el No. 75, y es como sigue:
'1a InstrueciAu educacional será
compulsoria para niflos y ninas, de
mente sana, entre las edades de 0 A
21 afiop. Ivhorán, entre esas edades,
asistir & alguna escuela, lo mem
tres meses de cada afín.
"lias lenguas compulsorias que de.
herñn ensenarse en las escuelas públi-
ca de Nuevo Mélico serán el inglés
y el esafol, cuyas dichas lenguas
deis rán de ens fiarse, propia y
en tales escuelas, jur
maestros competente, etc."
Ete mismo wflor preguntó nn pM-yect- o
de ley proveyendo que nadie
qte esté enfermo de tisis será empica-
do mino muestro en las escuelas pú-b- b
as é Institucioni territoriales
de enseñanza, y disponiem lo severo
castigo para los que empleen tales
maestros.
El representante Swfezy, también
da este condado, ha presentado un
proyecto le ley r ferente ú caminos
públicos, enmendando el estatuto vi-
gente. En éte se dispone i que ti dos
los varones, de buena salud, entre las
edades le I á tío ano, tendrán la
obligación de haer trabJo en los ca-
minos públicos, todos ios unos, ó pa-
gar la suma du tres sSos el supi rvl-so- r,
en caso que no quieran o no pue
dos y cosidos, color amarillo,
pulgadas de alto.
ESPECIAL
PRECIO $3.95
Si desea que se manden por
express remita solamente
$3.95.
Su nombre
Estafeta
Condado
Oücina de Express
ROMERO MERC. CO.
Las Vezas, N. M.
Mejor Calzado por Msnos Dinero.
Hardwsar.
Lo mismo que el grabado pe-
ro sin novillas arriba.
$3.95.
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co Mino o? Edas son las pre
guntas pie se oyen pr Pidas parn s,
sin que haya quién putsla atinar con
la cotitertación, pues tanto hav iue
aseguran que sí (auno losu'aieguran
pleno. De nuestra parte diremos
que lo deseamos como des'ar la sal
vación, jkto, se nos ha engallado
tantas vts-e- s con la misma promesa,
que ya nadie rsdrá culparnos Hrquu
nos jsingamos leí lado de los que
creen, que pmr la pre sente, al menos,
no hay esieranza le Estado.
1H Washington avisan los despa-
chos del jueves pie la comisión so-
bre Tt Trítonos, de la Cámara menor
del Cong n-- o, presentará informo fa-
vorable al pasaje del io ta de habíli-tacíó- n(I lunes próximo, y que al
tienqsi que edo se haga será aproba-
do el proyecto por la Cámara. Esto
locreemos. Cris anos que de esto no
hay ni la menor du la. Pero, a u ce-
derá lo mi-m- o en el STiado? (.'no-
mos que no. Heveridge, que rsd
irreconciliable enemigo del Nuevo
México y es eialmel.te del pueblo
le habla e pu (Vil a, 11 Territorio, es
el Presidenta del O mité sobre 'IVrri-torio- s
á pie ha de ser ri f.rido el
proytvt" luego que st a llevado al Si-
mule, y los mismos despachos dicen
lile éto ,t determinado en su ca-
pricho de estorbar su pasaje en el
Senado, y se civo que lo conseguirá
no rer( litando Informe sobre el mis-
mo ó haciéndole algunas enmiendas
en caso quo presente informe, para
así dilatarlo á manera que venga á
sr mpesih'e pprdmrlo n Lis los
diluirás del congreso untes de su pró-
rroga final.
Con todo, consuela mucho saber
que tanto en la Cámara cerno en el
Senado hay ya suficientes votos
al pasaje del ada para
aprobarlo ul memento que las c mi-
siones presento informo sobre él, lo
cual quiere decir quo si no pasa ft
ser ley ahora de seguro piusa rá á ser
ley eu la próxima sesión.
Natalicio (le Einco'n.
El día 12 de Febrero fué el día
dd natalicio del gran estadista y rio-bl- e
hijo tie esta nación, Abraham
Lincoln.
El din se guurdó como día do fies-
ta por porciutim del golsTnadi r del
Territorio y nin-t- ra pluza se honré
muchísimo ueutando la proclama del
ejecutivo y guardando el día tal cual
corresindía. En todas lus escuelas
de las dos plazas se tuvieron srvi-cío- s
conmemorativos del evento del
natalicio del gran hombre y en la
casa de Opera hubo grandes y
servidle, bajólos '"úuspieio:
do la (run Armada, comeny.uido"ÍH
dos de la ta rile.
Nada hay quo pueda ser más edi-
ficante pura la Juventud que la cele-
bración de los Has tic natalicio de los
grande patriotas ha esta gran repú-
blica y la práctica de celebrarlos tie-ber- ía
de hacerse tan común como lo
es la de oek brtir el 4 de Julio.
La Cuestión Americano-Japone- sa.
La cuestión palpitante del día y la
que más emhauiitda tiene la atención
pública en los Estados Cuidos y aún
en casi todo el mundo, es la que. we de
iiominH en e,-- le país como la ouedióu
Aiueiicuno Japonesa.
Los .bi jioni ser se han aiimenuldo
muellísimo numéricamente en los es-
tados do la cosía del Pacífico, quo-so-
V icbii'gtoii, Nevada, Oregón, y
Cuiiti rn a.
Tras do haberse venido aumenta
alarmante rapidez se dice que
se hau vuelto muy agresivo! é. inso-
lent s, y como si estuvieran lo
acuerdo para hacerlo, acumulan
lo más aprisa posible, y biego
se largan pura su tierra, lU vandovi
en efectivo, la riqueza acumulada.
Debido á lo burato que viven, traba-
jan mucho más barato ipn cualquie--r- a
otra clase de h hitantes y la bara-
tura de mi trabajo constituyo una
umenuza ul traha)ad( iimeiicato.
Ddiido ft esto y mucin s otros ei
tdooi lóalos que tiene, It s r
de la corta quien n, pri-
mera, restringir su inmigración á es-
te suelo, ft to lu cosía, y S' gu ido,
fundo r escuelas septira ias para los ni-fl- os
Japoneses.
En las Legislaturas de loscuüt rxi'
lados se han presentado proyei tos (io
ley tiirionieiido stas los cosas, pe o
en ninguna de i é sise Imn aprobado
debido á la interveüció.i del goba rno
do ppj segan s.i tuce,
no quiere violar sus (ral idos con' e!
Jupón, haciendo es'o, y predfiftar
loresa causa un rompimiento do líos,
tilidades entre los dos gubienios Ja-
ponés y Americano, por sólo dar gus-
to á cuatro estados.
Los gobiernos deTokio y Washing-
ton stu lítoi detenidamente fl asunto
y esperan Imilar una s docióii pacifica
iur.i terminarlo. Pero noiib is te-
men que mi lo consigan li bulo á la
agitación pn: n ion, con motivo de la
cuestión, en ios estados de la costa
Id Pacifico.
El Col oinador Prince, senador
por el Condado de Ko Arriba, me-
rece mucho é lito y eiiCi toio per
baln rse puesto del lado de la justicia
y li 1 pueblo al dar su voto, junto
con los demócratas del rcnailo, en
contra dd pusije d. I proyecto para
aumentarle el pago á los colectores.
El gu-t- o que luí Eduardo Jara,
mulo y tuvieron riitimnrnentí
ul haberles nad lo un u no más par
nunc i.tur la ilegi la de su hogar, so
les trocó en pesar el sábado último
mándelo con su iraporto'y al
de zapatos clava- -
doble suelas y garganta, IT
POR SdhCORREO
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tOMOSlEL GRABADO,
Sin el Calentón.
Cinco chiflones y un
terno de trastos. Lo
entregaremos en
cualquier estación
de Nuevo Mexico,
transporte pagado
pornoaotros, por
(ALIE Dfl PUENTE
IAS VEGAS, N. H.
FULG. C. DK IiACA,
PAPEL DE PARED
G57. Cl!o del Puente.
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Disponiendo Una ElM
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Beños para el Sosten de
las Escuelas Publicas.
p3sa a ser Ley.
BLATKAM QUIERE QUE LOS BEBEDORES
PAGUEN LICENCIA.-- - SPIESS QUIERE
RECULAR EL GOBIERNO
CE LA MERCED.
Prince Quiere Establecer una
Escuela Normal para los
Maestros Mexicanos.
Cinco dtas más y la Iieginlaturu
Territorial habrá cumplido un mes
de estar en sesión. En este tiempo
se lian presentado tnucliod proyecto
de ley, tarto en el penado como en la
cámara, pero de entos, nolo uno que
vulval la pena mencionar, ha pagado
á ser ley. Este ch el que dispone que
te haga una emisión de bono?, por
valor de 500 mil para beneficio
de las escuelas públicas del Territorio.
El dinero que osf se obtenura el
proye( to dispone que se use para la
cont-truecio- y equipo de Casai de
Escuela en los Distritos rurales, so.
lamente. El rédito y principal de la
ya rt ferida suma, ee pagarán de la
venta de los terrenos que el gobierno
ha asignado al Territorio para bene-
ficio de sus escuelas públicas. Esto
es, del dinero derivado de tales ven-
tas, se paga rX el nVlito, que será 4
por ciento al año, y el sobrante in-
gresará en un fondo de reserva para
el pago del principal. Este proyec-
to tendrá que ser aprobado Kr el
congreso, antes de entrar en fuerza.
El Representante Wattman, del
C'oudado do Mora, llamó mucho la
atención del júbiieo ta smana, por
la ititr(.duc( ion de un proyecto de
ley, hurto original. Este, prowc, ni
más ni menos, que. en adelante, toda
persona, sea ci;al fuere su sexo 6
edad, que quiera entrar en una can-
tina 6 eualesquier otro lugar donde
se venden licores, con el fin do tomar
un trago tJe licor, tendrá que pr. cu-
rarse, del escribano del ejndado, una
licencia, mediante el pugo tie cinco
pesos, que le intitule á tomar tal tra-
go. Ki no la trae el cantinero que
vende el trago y el comprador que lo
eomprn, será'i multa los, etc etc.
La licencia de $5.ou intitula al que
la soque íl beber, pí dan lo por lo que
se bele, porsupue; to, por todo un
año.
El proyecto no dice si los bebedo-
res han de llevar collar ó no.
El (oberrmdor Prime ha presen-
tado otro proyecto de ley proveyen-
do que se establezca uicí Escuela
Norma', para maestros hispano-am- e
ricanos, en El Lito, Condado de Rio
Arriba.
Referente á e.--te proyiclo diremos
nosotros que somos de opinion que
ya el Territorio tiene lo suficiente en
Instituciones Territoriales y no cree-
mos que le sea posible mantener mas,
en sus presentes circunstancias, sin
tasar á muerte á los contribuyentes.
Pero aún si el Territorio estuviera
en una condición voyante, nosotros
nos opondríamos al establecimiento
de tal institution con el distintivo
nombre do "E-cuil-a Normal para
Maestros llispano-Ainericanos- ." En
este Territorio no hay sino America-
nos, cualquiera que sn ta proceden-
cia, y las escuelas, sea euai lucre su
nombre, deben ser vaka todos. Is
motivos del Gobernador Prince, sa-
bemos que son buenos, pur s es dema-
siado caballero para que sean do otro
modo, pero es evidente que no ha
pensado el en la Impresión que el es
tablecimiento de tal institución como
la que 61 sugiere, causaría fuera del
Territorio y ei'm en ciertas partos
del Territorio, y ir eso la ha suge-
rido.
Las Vegas tiene tal escuela Nor-m- al
como la que desea establecer el
Gobernador Prince la cual rotá ha-
ciendo el trabitjo quo el propine que
haga la suya y esto sin llamarse otra
que "UrHverHiau Normal."
Esta institución tiem, como lo proba- -
remos en un articulo quo publicare
mos la sencilla oue entra, mus estu- -
(liantes hispano-amcricano- do es
que se han de dedicar á e.n.-eñ- es
cuela, que todas las demás institucio
nes, territoriales untas. tendría
aún más, si tuviera donde ucoiundsr
los. Por tanto, si se quiere hacer algo
por el maestro hlspano-Biuericsp-
trábve con liberalidad a este mngni
fico plantel dv enseñanza y así habrán
los s ñores legisladores cumplido con
un sagrado deber y ejercido laenil
dad donde realmente se ncecMta.
El proyecto dl senador Chas.
Spiess, presenUido el jueves, ante el
con.-ei- o, s en ro'uekVi A asuntos de la
merced de terreno le Lns Vega,
solamente. Este proyecto, en breve,
provee, primero, que los ílh icoml--o- s
ahora encargados del gobierno
de la merced, queden ces:ints el prl- -
mero de Muyo proximo venidero,
que otros M'an nombrados, i.or el
juez,, en su lugr. Segundo, quo 1
salario de éstos scairrrin de t;lnn
(I ano caíia uno. Tercero, que hoy
cumbio cada dos anos. Cuarto, qm
el dinero !e la merud km ínvt r
tido en la compra lo lx.n"s ú otras
()hl''ecione, v pie 'I rédito se u
rifira M de la
publicas dentro le la merceii. ifiin
to. ouesedé ttt-il"- , prít's, á
los (i'' prueben la in"-ió'- i re px'rida
'por ley, eii'o de preveido que
& u i li" sr le In de I ir ll'u'o r
de P'J acn s d.' terrt no.
Braulio Monloya Mala á un So-brini-
suyo y Ble re á su Pro-
pio Hermano Porque éste
le Había Negado ta Mano
de so Hija.
EL ASESINO HUYE. DESPEES SE
SIICIDA.
En el lugar pie llaman El Tibí, en(te condado de San Miguel, acaba de
suceder un ai de asesinato de c-- os
cuya horriblli l.id es tsl que hace
le horror, in solo oírlo
contar, y hace ensar á uno ul min-
ino tieniM) pie las leyes, como están,
no son sulicii nte sevens par. casti-
gar á tales criminales.
El caso (s como sigue, s'gún Infor-
me que por carta nos ha sido trans-
mitido de alif, jKir un amigo y sus-
cribir nuestro.
Pero para que m jor se enteren
nuestros suserifores, contaremos pri-
mero los nut v'd.T,ts dt l crimen.
Hraulio Motdoyi, que u.-- f se llamuba
el asesino, era viudo, y ota ha npiidi.
nadamento enamora I de su sobrina
carnal, llamada Aurora Mootoy.i, de
litarlos le edad é hija ú lioioteo
Montoya. llibí.i solieifiido la mano
de la muchacha, pero id lia ni su
padres habfsn qie rido a''etar la
ilo Prsulio, dnilo c no ra-
zón principal I pnrontezco de tío y
sobrina que habla entre el solicitante
y la solicitada.
El re ha.iimieido (vfendió
á Jtraulio y se dice pie de-d- e
luego empeA á hacer smt iiH.as, di-c- h
ndo que matarla á su hern ano con
todo y familia á la primera oportuni-
dad que se le presentase.
itmena.as fueron comunica-
das á 1 roteo sir algunos le aque-
llos en cuya presencia hablan sido he-
cha, y este temía que su hermano
las llevara á cubo.
El día ti del pie rige se hallaba
Braulio trabajando en un rancho de
un yerno suyo, Humado AU-- Mar-
tini z, en el lugar que llaman El Cn-(lo- n
leí Agua. En el trabajo eshtba
cuando derrepente se le antojó largar-
se, y montan I ) uu burro pie tenía
para viajar, se puo en camino, di-
ciendo á mu yerno U! se iba para 'a
casa de Juan Muertas, no muy distan-
te de aüí.
En el camino la casualidad quiso
que se encontrara con su hermano
Doroteo Monloya. Este venía en un
carro, tirado por dos caballos, niel
que vniboi también su esposa, su
luja Aurora, un inflo de ti años y un
bebé de pecho.
Al eiicoiitrar.se, lhaulio nuknáú.
su hermano que detuviera hus caba-
llos, que quería hablar con él. Este,
sin embargo, no hio caso, y acor-
dándose de Ins amemizss un le ha-
llan sido comunicadas, aplicó (I chi-
cote á sus caballo.! para abreviar 1
paso. Esto deis de IibIht encoleriza-
do de una mane-- hiroy, á lir.tnho,
porque, etocontinuo, su ó su pUtola,
y t mpey.ó á hacer dis unn á la iamüia
de f ii hermano. La primera líala dis-
parada fué úatrave-'- . r el cm rpeciio
del niño de seis tíac, lijándolo nui
en el acto. La misma bala le pegó
á Aurora en el pei-ho- pi ro sin ofen-
derla.
Aquí 1 Tuteo no tuvo más reme-di- o
pie di tener sus caballos, y las
dos mujeres y él, ndo continuo, se
h pean ti del carro. Pero no bien hu-
bieron hacho éto cuando losen bul ios
armaron carren, llevándole en e! cu
roí al pifio muerio y id de peí bo.
Las iimj res salieron huyendo, con
rumbo 1 a cast del Sr. Montoya, re
de Mraulio y d" ltoroteo, que ills-tab-
oi'inn dos midas del lugar dundo
h.tbiii (x'urrido la tragedia.
Doroteo no salió á huir. La muer-
te de su hijo lo había herido á él en
d corfAn, y esti herida pare. ió im-
pulsarlo A la v npaiizii. 1:1 también
llevaba una pistola fajada al cinto y
síes ndo ésta se filó hacia S'i herma
no en a li man de pelear. Aquel e ió
el reto y des le luego comen,
zó un dudo de pisloltis entre los dos
hnrmuti"s, el cual no cesó liaspi que
(i mbos h ibí io disparado el último ti-
ro, DKIpádose queso ludio el humo
oe los disparos, so hallo que I lon tt--
.daba h rid entina pierna. Eslo,
sin emimr.ro, i:o puso fin ai ( iicuentro
frulrid la. Ambos se abalanzaron,
el uoo s otro, y siguieron dán-do- e
gol íes con las pistolas, Ii.ots
'pie viooeni tregua mg' rid tal vez
por e! lii ri lo, que ya empezaba á de-
bilitarse por j .ér hd.i de sangre y
los puevos p l V.
IJranüo, i seido tedsvfa juiií, )or
e! Inútil t del d 'mouio que lo habla
dominado des le e principio de la
b.t alia, eompvendii')iue t nía casi ver.
cido á Ra henoano y i revendo (jue
tiien is.díi dorniriitile, se fué y tiwjo
un rdle que frnla colgando de la
h' la siH i de su burro y nmena-ziod- o
de nuevo á su hermano le su- -
glri'iq'i ó le irdrcgila á su lojió
"gula el combn'e. Doroteo raciocino,
coin ren iió la vei taj i ipie aquel te.
ida sobre é1, y co testó qua fueran
jur (os á 1 v CHa del pjdro deamlx.is,
á d' iide re habían Ido tus ruiij' rej, y
que ahí y ntonees someterían la
eur-tió- n id arbitraje dt l padre, A
esto convino lírstiiioy timbes se fue-
ron tiara I lugar in lieado.
El padre de los Montoya no edubt
en croa c lardo éstos llegaron, pero
no tsrdó en llegar. Ed'nces con
mu- ho trabajo lograron ar al
y so mandó parto el íL iul
más cercano. Pero Hraulio parece
que derdo luego comjiretoíió lo (pie
-- e tratutii', v sbi rgu;,rd ir mudio, sa- -
lió á huir, rumbo á s i eíua, don ! se
aunó de n'p vn, y, niiCiOndo.-- peem-pifia- r
do un hijito suy , de dn z
nil s ilo edad, sidióá huir rumbo á la
Ci- t i.
Iis caballo que habí m hui io con
el c irro llevando en él ni mm-it- y id
Ulñilo, liablau id J á dar á la cai Uc
NICASIO. C. DE BACA.
IL L de Baca Co.
I n Diputado Alguacil Mayor en
Aprietos.
De El Luton, Nuevo México se
a vis, por medio de la prensa
c iíi fe, ha S del que rige, que el
Diputado A'guacil Mayor del Con-
dado de Colfax, cuya cabecera es El
Hutoii, tuvo que Ir se día á la 'ár-c-
y más tarde responder á una seria
acusación de homicidio casual y aten-
tado de asesinato.
Dice el despacho: El diputado al-
guacil J.iy (ale bien conocido
n la parto norte deNuevo Mé-
xico, vKtó lacantina dNapoltou
Cunto, situada en It parte de
liatón que llaman Hueca Vista,(IDomingoá las 6 de la mañana,
Culi '1 isteiisdde pros'sitO de Jsuier
ImJo arresto al duefío, Napoleón Can-
ton, No bien iiiiUi entra o cuando
saiósu jiitola yniqiozóá hacer dis-
paros á Cuntou. Estese ib)-trá- s
Je una estufa y así logró salvar
el js'llejo. Mas no por esto dejaron
las balas disparadas de hacer darlo.
Una de ellas le atravesó la caja del
cuerpo á un negro que dormía en una
silla cerca de la estufa. E-l- e fué lle-
vado al hospital y allí murió una
hora después. Cira le las bulas
hirió á un amera ano (tranqie.) Es-
te fué hei Ido en ! cuadril y proba-
blemente recobre de la herida.
hile fué puesto bajo arresto por el
Alguacil Mayor del condi.do y Cun-t- u
ha jurado una declaración en su
contra aculándole de atentado do ase-
sinato sin justítlcaeióu.
íacendio e:i Sar.ía Ec.
El sábado último jor la noche hu- -
U un incendio Uau-ítrus- cu., la ciu-Co- r-
(iaa de Manta l'é. La (.'asa de
t s, lioitito y costOí-isimo- , edificio do
ladrillo, fué tut alíñente de-- t ruido por
tl fuego. I'n poco después de la lio-- ni
de las fuó descubierto el in-
cendio por un trans unte que pasaba
por allí y é fe á toda prisa lió la voz
de alarma. La eompuiTía de U.mbo-ro- s
ujingadora de incendios no tardó
mm ho en h ibar-i- e en el lugar é hizo
to lo lo que pudo para impelerla to
tal dcrtriice ón del odülcio par las
llama, pero ésto e fué imposible de-
bido al mal servil io de! agua potable
que no lió Fulieiente presión al agua
par. han r ( licaz la ludia de los lam-
beros cor tr a lis llamas.
Los registros del Condados estaban
encía r.idos en Ins I óvi das y ce salva-
ron de la les! met i n.
Elcdilido déla Casa de (V;rtes
c stó id con lado de Santa l e la suma
tie i7a,nuo y re pierde toda esa suma
ralvo ruma n queitdia
asegurado.
1.1 !( "e cntante Don Liberato
Haca id día siguiente priííonté un
proyei lo do ey en la Cámara menor
disiioiiii ndo por ley que el ya men- -
clonado edificio sea eondruido o
t llevo ceil el trabajo de los presidia-
rios de la Penitenciaria y ladrillo
que se fabrica eu la misma institu-
ción penal.
Se Propane la Abolición de los
Directores de Escuela.
El Coii-i- J i de Educación del Terri-
torio edebró junta en Santa l'é el
diario del corriei, te y entre otras
coias propuso lo siguiente a ia legis-
latura Territorial: (ue queden abo-lid- '
s los coiwijos de directores de es-
cuela quo ahora rigen en loa diferen-
tes di triios rurales, y pío los cargos
que (Sitos idiora lesempiTlan, sean
lieli jjadoi á una comisión do conda-
do, compuorl de cuatro mb mbros y
I Superintendente de Escuelas l'ii.
ljüi'usdel Condado. Los cuatro co
misionados á míis del Superintenden-
te serán elegidos como los demás
de Condado, portodoel pueblo.
Este puso dice el Consejo de Edu-
cación que se lc.ee necesario 6 lio de
dar mejor cd mi nist ración á las es 'iie.
las rurales, y envista del hecho pie
buj i la ley que ru aba de scruprohadu,
HiHnriundo una eoilsión de medio
millón de pesos en bonos para las s.
cuelas inrales, habrá pi" deseuil ol-v-
nr.ielio dinero en los distritos pa-
ra la construcción de casas de escue-
la, y habrá que ejercer el más gran-
de cuidado y í conomía pura hocerlo,
cosa que tal vez no supo Irá (Ie'uder
que se haga en todi s los distritos lu.jo
el HÍdema que rige.
LI Consejo du Educación anticipa
opoiición ú i st.i medida en ta I'gls-hitui- v,
pero creo que no será lo Hllli-ci-
t para e.doriu. r el que paro á er
ley.
Tengo una hti"na ca-- a residencia,
con buen rolar, pie cambiaré jst
pri 'do'I.i I de lancho, en este condudo
d" Sm Miguel ó en el i'' Mora. M
nrci-i- de la ca-- a ( s de l'J OOij, Quién
Tenemos un nuevo y completo surtido de
ABARROTES,
FERRETERIA,
dan hacerlo. El dinero así coleetudo
se entregará jor el supervisor al Te-
sorero de Condado, quien lo deposita-
rá si crédito del distrito de donde se
ha eoliH tado. Is supervisores quehag.ni uso do cualesquior dinero asf
coactado, antes do haberlo deposita-d- o
con el colector, y saeádolo de la
manera que se disttone, ' que
ú tros utensilios,
de su motivo, con tales dineros, se
sujetarán á una severa multa, etc.
NUEVOS CO.MIAIKW.
Pareet' ue al menos dos uuevoa
condados serán creados por la presen-
te legislatura Torritorial. Uno de
estos es el condado do Carry. Este
si es creado se compondrá de la parte
sur del condado de (uay y le la par
te nene del condado de Ruo-nvelt- .
La cabecera de este condado será la
plaza de Clovis.
El otro condado nuovo será el de
Taft. Este condado Ti forma lo de
porciones de los cmnUd s de. Chaves,
Rix--evelt- , Quay y (luadulupe. La
pieza le Taibau wrá la cabecera leí
miado.
1;U cámara ha adopta lo el proywlo
de ley de la Cámara No. prohi
biendo jticjíos do diversión o chunca,
ea las camfuas. E-t- fué pasudo por
un voto de 1S votdra .r.- - y después de
una acalurada discusiófi. 1n reore- -
sentantejj que votaron en contra fue- -
ron, Hukcr, Buslikevet?., Pacheco,
fciweezy y Tipíon.
Iaí (..ámara- adopto el miércoles en
la tarde el proyecto del Consejo pre- -
sentado mr el wnador Spiess, desig
nado para impedir la propagación !e
ufcrnied.ides infecciosas, entre las
reses. Ivste proyecto dispnim jue se
haga una leva espacial de tres milé
simos y medio, toda i lasn le gil- -
nado, para ireur u fonoo (lo.ti;iudj
ara el uso de impedir la pmpsgu-- .
íón do ti ferino ludes infecciosa,
ntre las reses. El tal provecto faé
pedido por el Cuerpo d'( Solidad dü
Roses lt I territorio. El helio pro
yecto tuvo micha (posición y se
aprobó por un vuto do Id en fivor
contra II en contra. Cháviz, de
Sierra, fué uno de los cam, ones lo
la ojMisuioo. L. to en un li.icuivo
que, prenunció, ep,v,Lnd'ise al pasaje
I referido pniyect i, 1 i n ue b'S
intereses ganaderos eo ia part' sur
de Nuevo México ticiuui más i:t si-
da .'e pastos quo ln cuarentenas, y
qui.' los mas do los casos do ri'S's
muertas diagno.-ticailo- s como muer-
tas do enferme lad cotitiagosa, ha
bían muerto lo hftmbre y po de en-
ferme, lad.
Uno de los proyect is de ley en que
tienen bien clavadas y fijs Isa mira-ibi- s
todos los contribuyentes, es I
que fu'i aprobad.) por el seoad t esU
semana y que ya tst;irt o la cáma
ra, aumentando los sitíanos de los
ole( tores de candado, á tl,00 en
los fonda los de iiriioera clase, como
f u I dí S;n Miguel, y de. i I i.i ru
ab;jo en los otros.
La I'gisíatura de dos ano irisa
dos tícenlo ura ley pr iveycndo que
el pugo de i s cok-dore- s igual no 1
di' ios asesores fuera rebajado á por
cié. to solne las colectaídones, y
mi-m- e.'opeó á rcair el irim'M d :
lvn ro le est" t Tio. Im ('(
legidos la últimi act ptiiioti
sus pue.itos Kabíui io lo q.ie iban á
ganar, y no p'.jdf.'ii aU'gar Igu-Taii- -
ciu. El (íols mador i n su mcns.j y
en conversaciones particulares ha
(pie si éil lo puede impulir,
Í!iisHJira qu se leí mímente su a da-
rlo á los colect )r( y as" re', solre
lo qu tijó la Ii'gr.l..tura p: sa I .
Debido á t do e-- to pie di jane s
dicho los oji s le t'ido fl publico :
diríjen ha. il Hyida Fe y ávidos es-
peran s'ils r que reg's'ro VHii á h nv r
la legislatura y el (jo1 mador en
e.ite asunto. El senado ya se puso
en registro adoptando la medida,
liarán lo inisiiio la Cimuri y el (o-ber-
idoi? Va veremos.
1 1 EX A M ET1 1 V L E N ETKA M I N E.
El Rnterlor i d notubie rln un pro-du-
quit;. loo Akmiin, uuo drt leg vuli.e
í hitfro lii ideg i.i (4U9 bo compon d
Lmmlio d Foley pHni Ion ltifiíjott.
tn.niliio ea reorioid.i
por l ia libro Jo ti x'o do modi na y
por lile bbt..l ind.: lliédiccR Cimi J uu
B'j'Vfi ts d 'l Aei lii y hiiti ít.ti ;o p.ira la
oí i un. 'IViin-B- t ni lUüe'd'o 1 Ful' y
tnii p'eiito co'rto no netn i'uhlipdt'rn
y tv.tw h h. uu m il g'fcvn,
I'. v:rdi eo l i r.jli;du O. 1. h rj La Crui lit ja.
ATAUDES DE ODA DESCRIPCION.
''- -
"'"mm in, iMiiwitfiiiii'iiii,innwiw m. n iw; n. ."ii' ni
Nuestro surtido de Papel de Pared eti iilu ra completo.
hcnuoMiH jmliinutionea Ie pared, cii lo y snnefa. Precio
de 15cts á 75cts per rollo. Las sánelas al mismo precio.
Comjn'amoH Curros, Zahan y toda
Clase de Productos del l'als .....
Las VegBS, N. M. P. O. Box
Fiáan áe
omerciantes
el Cafe
ClCO
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dó la MA11CA CICO.
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados. re intere-- e med ' dirigirse, por más h ihlcndo f da i Ido en día el recieinform 's, ul que tirina, l a cusa está nucido de una enfermedad cuyo p ro-
en ta Plf.za .Nueva de L.a Vegas. I greso r.o bastaron ni el carillo de sus
W. (. Ogle, pidivs ni el cuidado del Doctor, para
3 luí. EuütLw Vefc'us, N, M. Btuiar.
ra
i,vi ir .r. 'ir;. ,';.":,.í, históricoIA YOZ Ml PUEBLO.
colonia fué fundada en el renda lo de
lio Arriba, cu el sitio donde t i ISio(raudo se juiití con l de C'Imiiu,
c n a de la ahora jdilación de fl
ila. Ijsta iotilriói), s. gun Míe-- ,
a iter de U llislorii Catóbi--a de N'or- -
f
0 nur TRATAN DE
tros más ó menos cans amigos
los c:i ii!). s rrpuhlicanos y mis
jx'.in. s n t --do condudo. It
exist n. a y civeimi.nto del par-
tido es pura ellos cosa ! mayor
cuantía quo la salvai i'n, no i
paraos del alma. i:io aún ele la
honra.
Ki. New Mexican S.rit i IV
rn üas pasados pi.hlicó la
(! Don Zacarías Wihh'z,
rcpri-.s.-ritnnt.- que n la íii.
menor de la legisla? ura U ni-tori- al
por c.te condado, y en la
liioo-j'aíi- que ! ti pon..' al caire
ih I re t rato 1 referido periódi 11
dice p' .1 ya i:h tu junado legáis
IODAS LAS ENFERMEDADES
5
1
J
vr',,i. ,0rM tr
lfCC'n. rom.
tP"c?r1'ft
Kt
' i
DHjaseá DR, JOS. LISTER & CO.,
22 fifth Ave. sp. A. 12 CHICAGO. ILL., U. S. A.
TERIODICO SEVvTfc
rrm laio iun t
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FELIX MAl:TIM:Z...rr-M...- Editor.
AMONIO LFlT Scr. ti.no.
r.zi:gi ii:L c. hk faca ivmTo.
I nr.. i I'R te. Hi' ius.
Tor un afio 8J0
Etr tiipf" 1.25
For cubtro un hi b 1.(0
I ffLA .uscrici.m il. lmrá ptigurte
silc'Hi.ts !h.
i
ENrr.nr.D o til i'..ft office cf ;
East Ens Yepns, N. M., f.)P trt.1 pii.im
ion through the iouüb
matt'M
Sábado 13 de Febrero de I '.";.
Tü'S escritores pie es., rilu-- y
o liaeeti sin reparar en lo mucho
tp.i" ('xajer.'i n no l "ra n otra cosa
(pac-l- de (piita r, en mis menti-
ras, todo el lustre :í las pocas de
verdades iio escriben.
Empleo manía cochina, líe
aquí un Mistantivo de palabra
compuesta con mi adjetivo cones-)H)ndien-
quo viene á los agarra-
dores de cinpléo.s como pedrada
en ojo de boticario, (rucias á
nuestro colega El Independiente i
por ei nuevo
Sinos fuera permitido sujxo-- 1
D ViiIJ? ilbsolutamcntc d: Valde
Un Reloj y (eiu Darlas,
Cano incentivo para popularizar nuestro escoi lo Tabaoodamos de buena gana, par i:ste mi:s holamkntk, un reloj
y cadena sobredorados con ejes de la mis fina pedrería con cada sur-
tido de escocido Tabaco importado que monte A f S.OO. Todo lo que
pedimos A Yd. es que nos recomiende & sus amigo, que les muestre
y reporta. algo de nuestro esqulslto tabaco, siendo nuestro empeño
probar á todo y & cada uno en particular que estamos en condición
de vender tabaco importado más barato que ningún otro
la.lor se graduó t n las EM-u-'la.-
Púhlicüs de I is Vegas, y que ha
i . i i i... ... .
".'
..
; ' "
C mo m tiM' .irnos, io misino qui:
un Americano. "I!-;- , :d más
el periódico "till orador de
prim, ra tal! i y cuino lioml.re po-
litico es hoy uno d.' los (píese
hadan i la cabeza d i parí ido
en .1 condado de San
Miguel." Ahora de nuestra pai
te i reinos (pie "pii Cabe decir
Hp.lello de (pie Ú e( es tiene Ulio
pio salir de su plaza para saber
I pte en ella pasa.
FAMllSMO POLiriCO Y 10
Ql'E ACARREA.
I'luslikévitz, representante por
el condado de Mora en la legisla
t ura. territorial, está haciéndolo
po por descuartiza r el con-Mora- ,
p1(() ( con la cía ación de
su propuesto nuevo condado, y
i .... : . . l r . ,.
V' UV V " '
der y t rairión al pue- -
... i i i i i i
'i Vd. quiere conseguir este reloj y cadena, envíenos solamente
'13.00 nira cubrir nuestros trasto, y le remitiremos inmediata
mente un surtido de tabaco de pipa y cigarillo por valor de $S,00
juntamente con este hermoso reloj y cadena que le servirA por toda
su vida; pro a absolutimenta entélalo que Vd debí mostrar
nuestro tabaco y repartirlo en pe luíalas cantidades entre su amigo?,
para que se persuadan (pie nuestro precio son más Inrato que los
de cualquiera otro comerciante de géneros importado. Ei nuestro
principio hacer ganancias módicas sobre grande consumo.ririamos á los president de los I'urjaita ue uin-en- .aa ue su
rnra,l,rt,,-- J o-- ,l ,k v it z hubieseennrpos legislativos ,!. Sl,
sido mamlad. La U;y uciertos necios ignorantes qU0 K'sl;itura co.no Demócrata, estovanalHdo legisladores y que no;
, l'M'i. .lia) se avergonzaría mu.'lu.LMeenotra r
.waoiie la de 1uM,;i
ta es su oportunidad que no se
'oor precio tan moderado se le
port ido Juntamente con un reloj y ca lena sobredorad 1, pir la smei-h- a
obligación de recomen lar nuestro tabico A sus amigos.
,
'
'i. , ,
siuo HeKldo y mandado
nos ale-ram- os losf0"'0
el tiempo de la l'islatura con
. , i . .
mociones luera ue oruen e un- -
pertinentes, se adoptara uní
tda especial para hacerhn callar,
!.,,.... eiemolo. j. ... j , mío. , ... cuando. ue .les
llamara al órden se les dijera: v- - i
,;,, ,;,-)- Kste eriLMia ( no se- -
uestra propuesta so acornóla A
lo satisfice, le devolveremos á
no incurre ningún riesgo.
Ede reloj se le da ahora de valdhoy y env'e $3.00 por
Standard Tobacco Co. 10muv elefante, oero sí mu vefi-i''1-
v
rT .Ts.s.. f9rTrrt.siJYT-srrr?-- '
. - rs si
caz.
Si-- dice casi como cosa cierta
que próximamente se dará prm- -
cipio Ala Dublicación de un dia- -
lio demócrata inglese la, ciudad
do Albuquerque. Si se realiza,
el nuevo paladin vendrá i llenar
una tieeesid:ul nue desde hace
mucho tiempo deja nenl ir en
est.-- ' Territorio. El pueblo 'de
habla in.Lrlesa del Territorio no
'
- -
est: m e..rr ente e mile ho dolo
que pasa en los círculos olieiales,
y (pie debía .saber, V esto porque
no hay sino periódicos república- -
nos en el idioma, indis en esta
nartedel Territorio v t'sbis solo
publican lo que les tiene cuenta.
rr-- r.
toKia.N ios rumores ai envío
que el J oro Andrew s no tiene
ahora muchas ganas de que
iMievo léxico sea aumiiiuo como
estado. Se dice que ya se le ha
dicho, por los caciques del le- -
rrilorio.que no lo soporta ran para
el puesto do Senador y esta not -
cía lo lia hechoenfriarse en su en- -
tnsiasmo. Ii cuenta (pie el s
POR
CCRREO
PECULIARES DEL HOMBRE.
.....Irttí'ScOf!!
iac. :. . o' T.rtr. c'---
,
UCCe. currt' i. 4- -
.t
s
con rje .le I mí fin .
i caUa parroquiano.
i!
Vy
v
V
V
x
V
V
V
V
V
V
V
Vy
V
V
volverA A presentar, en la cual
di un surtid) de ban tabaco im
todo, psro si por alguna raz 'm no
Vd. los $3.00, de m mera que VJ. I
I
m pier ia Vd. la oportunidad,
orden postal ó carta eertitlcida.
Dapirtment 272, lUyj Vflirlf y
Union Sjuare HSn Uln.
cuelas en esta materia haisido la causa
de haberse el veneno desparramado
en muchas familias, especialmente en
las pequeñas aldeas, y lo digo y repi-
to, tal modo de obrar no puede menos
que ser condenado.
Cada buen ciudadano ha de traba-jar en esta misma obra, jmr medio de
su ejemplo, por tus palabras, por me-
dio de los periódicos, por el ejemplo,
especialmente los más ricos y los que
más altos-- puestos tienen.
Eos patrones que emplean A mu-
chos en sus talleres pueden hacer eun
más que los ricos y oficiales, y es pa-
ra su interés, aun material, usar de
su influjo para reducir el número de
es' lavos de la bebida. I'ara llegar
á un buen resultado en esta direc-
ción, pueden exhortar, recompensar,
prendar A aquel que es sobrio, casti-
gar, corregir severamente al que es
ebrio; muchos industriales han nota-
do que su ganancia e ha aumentado
á medida que ha disminuido el nú-
mero de los viciados en la bebida.
Fues otra vez lo repito, pongámonos
todos & la obra, obreros, merchantes,
patrones, maestros, sacerdotes, y to-
do sacaréis un beneficio inmenso pa-
ra cada individuo y para la comuni-
dad, que nos compensará más que
ampliamente los esfuerzos que habre-
mos hecho.
Ya que me he decidido A ir hasta
el último rincón para buscar la rafz,
la causa de la tan grande extensión
del vicio en nuestra gente, he escu-driíla-
el jí.odo de vivir ele la gene-
ralidad del pueblo aberiguando hasta
el Intimo del hogar, y lo que me ha
venido de estas reflexiones y de la
que tengo, me obligan & de-c- ir
lo siguiente, aunque pueda que
esté c 'ai "an lo s íverann ra e en lo qu
voy A someter.
El hoi ho de lmher visto A unos
hombres buscar el alivio de unas p-
ena, de un descórdenlo, verdadero ó
aparente, en la bebida, 6 A otros bus-ca- r
en el licor unas fuerzas que no ha-
llan en el sustento cotidiano ó domes-
tico, me obligan A decir que la causa,
la más frecuente del alcoholismo, j ii"-d- ií
venir de la insuficiencia del ali-
mento y de la insutteiencia de lo que
espera el marido en el hogar domés-
tico. Que lo rtüYxionen los que pue-
den hallarse culpables. Caerá por
cierto sobre la reina del hogar A quien
pertenece preparar el alimento y ha-
cer que todo lo que hay en la casa
alegre, pero lo diré para que las que
tienen algo que reprocharse puedan
corregirlo.
El marido va de nmf.na A su tra-
bajo, necesita algo sustancial; la mu-jer perez isa y egoísta se levamrrA
apenas algunos minutos antes pura
condimentarle algo mal preparado 6
insufieient-- ; aliro peor puede exi-ti-- ,
cuando el .obro hombre istá obliga-
do á prepararlo todo él mismo. Se
irá eloluero descontento, el estómag)
mal aüm ntado y f ncontrándose con
el caiitint ro do pasada, ion d íln dedano más fuerzas irá A p.bsoi bcr algo
d este Xenenc; id medio día, en la
tarde de vuelta hallará en casa todo
en des! rdee, la cían ida, la cena a
con apuro sin sabor, sin eco-
nomía, y otra vez el pobre irá á bus-
car en el licor unas fuerzas ficticia
que. le arruinarán el estómago, ó
recreaciones con f.us cómplices;
y la reina de la cata, la dr.i-fi- qué
habrá hecho todo d día, fo ?a la se-
mana? Di( s (, sabrá, nada quiz s.
Puede que la habrá pasado platícen-
lo con has vecii us ó habrá perdido
su tiempo m visitas inútiles. Y si
fuera sólo la instill h neia del alinn ri-
to; pero al nr o luvcr, c tumdo vi el-v- e
ii el adre y h s hijos l ian cansados
de su dura tarea, qué es lo que ha-
llan? Muy fl menudo, una esp sp,
una madre d" nul humor, malaca-
rienta, to la la caa sin orden. s!n
dm, .it za. i'd i palabra am r
, - 1
.! .u-ii- r tie b.egrunes, y la c(ij i'sto es que huyen cj rl-- ah; e-d-e lugir que icpug-i- á y van á
iar otra vez & iFnde arruinan n sa-
il I, su reputación, y esta cu'pi A
tendrá eneran imite la esposa, sin
ihl r dd terrible escAiala'o i.ee sef.ubrá (Jado A ka hijas. Dailuic lo- -
inl-- n la, y A f nH df In int. rvei ( u.n
divina, qui' n n tal( iiih-- t
la l. w islrttura 1. rnt .rUI I. U-rí.
de (leT. t ir i nn l y ul mu
: fal y preliiU' ( i un tupie.
I i fcsdai Lelo el teiikíi rt
ara cn.p'aMi u. 1U ral con mala-
rio. I'm l. y ni. j.i!;t . ri i un eo- -
rrc-tlV'- a neii ii'- mi- -i s y Hrntiana
(mi la h s,.ií'r'i.a la i.iotii 'i.'in de (ine-
rt r ucajur t i". Ii)-- t ( lep!. ( s I la v. .,
pu.-- I , ; i y pi c.lpare-- t de h:n crio
.si pu beran.
i.n e.md.éi s1 di b d.ir pl tu iiU r- -
t.ej .1 t'.l-.- J.H ( llih ad h piihlic ?
.ue i n ula i.'i A los t'iiipite que tic-lie- n
di seen oeup ir otros iiq ! pa
Miornte ti iii'rari dutide no hay .s-
alarios ni propina-i- , y se presta servi-
cio Jínttllilo rsi II tuái reniliijieiis.i pie
el lionnr pir (lelier.M l.ieri cumpli los.
Ft TO -- to tin quita pie ta lotfislutu-r- a
te Imnre íi h! inbnni y se laia me.
moi'ahle uhüüi-riili- d 'l l h la empleo--
inia p r. ina."
!I,i-Uu- ul lude Pl Iiidii ndii ate.
Ahora vamos rtn-- n tn s.
Se;;ún lo qtU' hemos, pn ido colegir
d las o!i-- i rviu-inii- s que hace El I ti
I. m lain lite ( n las lmtas (iue de sus
c 'luiiiiii.s r pnaliK in. oh tirnhi de ( s
tas el otlcial A que refiere ( I celet;a
no es otro sino el Escribano le la Cor
te de Fruetut. Mas, sentimos mucho
no estar acordes con el colcha wi- -
hrc aiUello iiie sienta tocante fi (pie
el aludido oficial ifiMico hace nial
ai idiarcar ( uatro ó míís ( mpleos de
lucro Ci ( xclusiAn de y en di trimetito
le lis l de in tic hns otros rt pu
hlii'iuios (iiie liieii los ni rehilan y me
recen. I .sto feria üil urciK llo ecu
IciihIiIc y ct - ucrdiei-- Ctl
el jmrtido Deiiii',crata, pi'ro ( n el ri
puhlicHho, no. Los (ue ímitidiin di
el piirtido rí puhlicano en ote cunda
lo, aben A (pie rt 'iiere cuan
lo h- -í obran, pues no sólo cíe
en (pie sen dm ños de les cmplios
púhlicos uun de la voluntad de
pie los siguen, y tan arrullados e
tan ( n ( eta ( na ncin (pie íl piésjunti
líos en en que nada (ue lindan, por
pi'simo (iie sen, los hur.l perder cr--
usía nd ncht id soluta (pie creen tener
sohre los (ue chin eí iihidcniti con o
sus sl'lhditos.
Fu cierto lil ro hemos Ii Ido de una
Scriuna (pie trida uun muelan ha (pu
luthta rrendo, Humiala Muríala
1.a pel re hiiérfi na üevid'ii tiim vida
de ninrtir ( n la casa (ir N nana, peí o
('si, io (.l.-tiU- (pie junáis se ilijíiai
ha Indar c mo A la t;i.,te ( pehn
Ne;n, solía d( circada v z (pie lu daha
una 'si udi'ltt de caldo y un miialru
Ko de pan, 'ó que bien me ish y ca
liando mi puestcslto en ( rich
( n ta ia m nana que mu la (iiaurnai o
per i i ii iei. .seia íieruae la dai a
un,; ( taliüii de caldo y un na íub u
g'i ni' pía y no som ciciacsi nino
pie di mi idunbmieiito de tuna ha
oía ueciiiio a creer (iue con si lo dar
sel-re- á In Nc!;t le lue tiiha para i
lao.-- e i ti pae?l"slo en (l cirio.
A-- i.iiolms más o menos hueros
andinlíH ca"i pies rap ih'icannH en
este condado, di s et's de haher r. ii a
do t.iiit. s i.fioH y de hala r sido telera
dos laiiK.siiniis veris, por les (pie
ri'iíí-- li s siguen, en les muchos ahu
si s (ue na ten ci nira la Justicia y
C'.p.ilad, K' hun Hitado de orgullo
en su i uto han llegado &
la creencia (pie ellos son los unios y
los vi (anti s mis m'iIi Idos y tpie en su
e itroiez vuiieato y calilidde ciui
sí reyes demasía lo hacen con di.-t- ri
huir entre s;n caros sfihlitos loque
cae de la mesa del festín p iKtico, ipu
son los emtilt tos de los barrenderos
de las oficinas y otros (Khtinos por el
.
Siendo esta no eostiunhre sino ley
en ei psni.in lepumiriuii) nial lineen
los pereda os r publicarais cenciiti.
car. Ai'ts i.'.eii deeían i'c icoiiMMir
mas Mi orai, p iciencia y resi-ji-
clóa y adveitríi los que niiiesfnii
m n des de ttheldía contra el t il sist'
nía que c un crimen de lra majes,
tad oponers i it c"! y oue satisfechos
delicti de ( - !;.!' cutí la n.ajiuáiiiiiiu ct rt
ileseciieia de los s Mores caciques 'pie
c..n taid- vrlfío les traían riéndose
ciiHii lo les cncueiit ati y salirlándo-le- s
;l ve.is en térmiiies afectuosos.
K"ii times que hacen han los scfio.
re-- ' caei pies i ti abarcar todo n ra ,st y
para lo sayo y má.i tins uhaírarenuis
cuando id si pd. ra !u ( sudilla de in- -
rreii eres dejen para ntivs.
di. V. Si. RDMLRO
Tu iiims rl eiisto de estrechar la
mano y ( i far entre míe-fre- s resillen-- i
l s da e- - pelila, 'iún al muy simpiiti- -
co D .rtor 1 1!. Romero, procedente
de la Kep'.! ra Mexicana leude es.
tuvo por el téncir.o de nuevo meses
haeicli lo un ( leviahU- he--
e'lfel'llleil t !i IO l OS, OÍ e l, lllU't
y F.l Doctor nos ha Ileini-d- o
do re-- o un io
de carias corre spoiidn nti s
n niuy hu idas oj.cracior.es quo prae-ti- .
ó en "a t studio nueve, nos lli iic-ui'- .s
de
. rullo sien lo hicmprc! núes
tro h ina ( po íhm) de les u:eo
' xlcanos y fclicit unes clnci ramen- -
le id Do !,a- p ir se maravillosas (ipe.
S ;1 , -- ta A taato cire.,
., . .. . , ... . . .. ,
111 D . Romero ha i t.ililiv i lo su
le s i ii CU.' cl l,' ( n la ( (sa de
llej
.'i r. don de li callo ('cu-lttr.d y r na, d- i.de i ur.l listo a
Maii' i o i i piáclica da medicina y
iiti'íi. ( 'eiü-- ta oibit'n t'áinhi.'e es- -
ei.l id. t '.'.a A las sp'vlüüdu.'cn
i(it !,.!) die I ' .mt Ide t'.a tica, ( ( loo
tittjbi.'n e.x .oiean I i lo- - t j c ieiitíll.
(,en( i,,e p..lj ü i. s.( j is Lu Opiniúi)
FaWh"!.
DEL OEVO lúEXICO.
LECTURA CE S0M3 INTERES PARA
TGC3 KISPAKO AMERÍCANO.
(VeetinH opirtuno idiora (ue tanto
I alúa de la adiui-i.'- n d Nuevo
Mé.i(d como estado t i ubllcar lu
i'uiei te n s fui rt sj tet) de
riueMro Territorio. Ihlaaiuí:
Ti:uii(i'iM.s-- la imivor parte
le la hi toria de e.-t-a parte de les lis
tados l'nidos ("emprendida h ntro de
h limiU s (! lo (ue cía Nue.o mv- -
i'u o antes del nño de H'.so leu'ndi
a- -i en su t"tsli tad de la tno ición.
Délas tradiciones (pie se refieren
Nuevo México, la más ntere-ant- e
es la que mo n li"e í Montezuma, un
registro t scritu de la cual podrá ha-lla-
to avia cu hIc-uiio- de ís Fu- -
h'os de 1 udios. Kl cuento t s al t fec- -
ilf (1 Fuehlo de Fei-o- s fué 1 lu
ir tr don le nació aluiiti .un (pie
lespu.'s que ha! í i crecido h! telo
le hundiré demostró oueest d asei-l- o
de pi leres sohrenaturales; (j ic en
una ocasión reunió u mut lia do su
liento v salió del Nuevo Me xico rum
io al y que en esa caminata
Montezuma Un ni'in'ado en una
águila, v qu-- i ox idado caminulm
ti la adelantera el; tu puehfo sir
viéndole de íjuín, como les Hirvió de
íítiía la estrella matutina a los Salaos
le Oriente. 1) mde quiera que el
águila se detenta t la iiocIih allí
ra fundado un pueblo de Indios.
La s fial de lleiriid i al sitio de la jimn
iiidiid y futura capital de la nación
A7.teea tuda que ser "Ih parada del
atruiin Mihre una entraflK, para
devenir uun serp ente." Jvste even
to pa-o- , dice la tradición, cuando el
águila l epi al sitio que en la uctuu
lidad i opa la ciudad de Mi'xico, I
nal loe entonces lundada como ciu
dad y capital, li-t- a leyenda ó sea
tradición li i H ilo hecha ineniorahle
por la arción de la Reiiúhlie'a Mcx'
cana al h iher a lop'ado el á'uil i pa
rada Hohre una entruna como el di- -
srflo propio pura el sello nacional, v
el mismo diseno h i sido estampado
en la moneda mrxl ana.li fundación de la ciudail de Méx
ico data desde el fio F125.
Da meinoiia do esta tradición ha
sido perpetuada en el Nuevo Móxi
co por medio de haber incluido el
referido di.--i ño como parle del escu
do de armas de este Territorio, pues
el Helio del Nuevo México es iinnL'tii- -
la, setíiin representada en el sello de
Mexico, ilcsi ansando lajo il ala del
aruila americana.
KXl'I.OU ACION Ka K.sl'AfioI.AS.
Cali' zade Vacu fué el piina r ex
plorador (pie cruzó cs'a porción d(
América y la relación relativa
á su expedie ó i is extranrdi
nariamenie Intensante. Su relato
de como hio el viaje por ntrua v ti
ra, desde La Florida, y do los traha
jus (pje pisaren él y tres compañeros
de j a nuda ( n su travesía por un país
salvaje y desconócelo a cll. s, hact
muí lectura tan instruí tiva como iu
leresalde. Da de Vara tenemos talo
i i' ii la información de algunos ue
Monde Indios, cutre les cuales past'
alirun le mpo, disfrutando de su líos
pitalidad. Por su des ripción de los
liaodaiites y por la Cruz y otros stm
holes n lirin-o- s ha'hi los por ( tros ex
ploradoics (pie vinieron desnués
conjetura (pe Da 'aca viajó al Pa
ves de lo (pie ahora es cono ido como
el Nuevo México. Luejío tenemos
laminen un relato de su llegada á
San Miguel, en el (elfo deCulifnr
nia, muchos miles do millas por tii
rra del lunar de donde s dió, junt
ron su relato de las aventuras tstlii.nantes (pie experimentó y del ma
raviiloso país que conoció en los och
a flos que duró su larjjn y penoso via
je de aventuras.
Jumo Indamente deqmés de la ex
pedición de De Vara, viene la de Fray
Marcos de Nuca, acompañado da Ks
tevau, neiíro aliieano ipie hahl
acompañado á Da Vaca. lA indis(roción de lisfevan, en Zuni, result
en su inuerle, y praclpitó lu partid
de vuelta de Ni.i, sin haher ohleni
do resultados prácticos
La memorable expedí ion do Coro
na.it) siguió en la io. ,1 vino en
leisi-- de ere, y so i xt( lidió, seún la
verdón de los n ejores Id taiiadoies,
désele el do lo Je Cdi o "11111, a ira vé
de los Pm h os Zuni y I'eeos, hasta la
parte iiien.oonal de l Estado de Nt
lii 'tsk t dv' hoy. Entro los resudados
oht. nidos p resta expedición fuesel(E'sabT ionio los ludios do Fuehlo
se provisioiiiibun de víveres, para
t u... quiera e v; r.iuni! iau, aunar, 'uni
do lo suheiriito en ti.'mpo do nin-d- a
liria para linar frente aún a una
carestía de tres art Sahemi st.on-hi.'a- i
de la hospitalidad queé-tr- s brin-
dar, n A Ceronado y sus compañeros,
y de como fué re. ijn ca la a á ve-((i- s
por la traición y la malevolencia.
s exploradores trajeron consigo
algunas ovej is y és'u prolutéeituMite
fué la primera introducción del pina-
do lanar u Nuevo México. .;U
expedición, después do eo.s.j de (ios
afios, se volvió sin haber logrado na
da de lo (pie se proponía.
Las sillín tiles ex pediciones do Im-
portancia material fueron las .le his-
pí o, (pie a eudió por el valle del
Railirande, euarrnf afios después.
Li primera fué hupul--ud- u por lumia-i- d
lad, y tenía por objet espcrial el
ri sentar A varios frailes
pi al.Iau por c vahe del
Rio (rali te, y liabian sido abundo-oad- i
s pi r mi pispicia . La
becada do sin embargo, fué
demasiada tarde pura que su misión
prot.ftora pudiera ser de alguna uti-
lidad, pues ya pura iste tiempo ta ios
los Franeisi mes hablan Mo muertos
p. r los ludio-- , La. go visitó el pats
hacia 1 1 po'iinit" h ista Zuni y Moqui,
y ih piii'.s se volvió ú México. Más
I ude hizo otra expedición, cubrien-
do casi el mismo t' Treno (pieantss,
ba' i iil ponietde, é hiz t cuidad s s
II puntes dr sus s. i)e
vuelta 1, dso llegará San l o, pero fué
e n. (adiado per lu mil 1 n dios, sogfln
-- o i . s dice, .pie lo chlig.iron ú retro,
red r volviendo á Zacatecas, punto
di' donde lililí 1 s;i i lo, por rumbo deí
's Ríos IYc s y Corchas. ,is
! Espejo fueren de mucho
valor .1 l. s explotadores que viuierem
i t ' s nés Nuevo México.
i : i m a i oni.Aí ios.
Li primera i imigración A Nuevo
M.M o ijae rt saltó tu el est iblech '
Illie! t i de U a 1 iclén se c
' i 1):. te. i fio i.-- r. 1
t; Amer e, fee noaibra la jsir (ma-
te, "San .ttluiel," y ahora es rouoci- -
la como Chaluda. Llano siguiente
fué fundada un í colonia tn Santa Fe.
algunas nutoridad 9 el primer
nombre de (sta fué Tauuayo, siendo
ta la daptai ión esianola de Id pa
labra Tfjua (pie tra el nombre de la
numerosa tribu que habitaba Santa
c v sus inmediaciones. Desde
aquel tienqx) para acA parece lialier
habido numerosa pipulacioii tspano- -
la en el rsuevo Mexico, jiasando por
variados jieríodos de la fortuna, r
ausa de las revoluciones y isTrdula
le . En lildo, Sheadíce que
I Territorio quedó abandonado.
I.:l UllKl'l ION I)K I.OH I'l KIlLOS.
En leisd, jKir otra pane, el territo
rio parece nater sido uesisiiiiauo,
lues tenemos completa evid.-ii'-í-
de que los Españoles
fueron corridos de Santa Fe y do to
lo el lerntorio por los In líos de
Fuehlo. Fué entonces cuando las
iglesias y los conventos fueron que-
mados, hiendo li Iglesia de San Mi-
guel en la villa de Santa Fe uní de
as que asi fueron destruidas. Esta
ílesiti fue edificada de nuevo en
17I0.
l'na cerca de piedra, se nos dice,
fué levantada en la plaza de Santa
! e, tal vez cerca de donde ahora está
I monumento de los soldados, y den
tro de ésta fueron apilados los orna-
mentos de las iglesias junto con los
archivos del gobierno y quemados.
Muchos de los Españoles, incluso al
gunos sacerdotes fueron alcanzadi s y
muertos. Los indios trataron de bo
rrar todo vestigio que pudiera recor- -
larlesdelos Espolióles; las espisa-pi- e
habían sido tonudas bajo los ri
tos de lu iglesia fueron rechazadas;
todan las costumbres españolas fue
ron condenados, ios zocabones cD
minas fueron rellenados y las fundí- -
cloins destruidas. Los Indios de
alli en a delante q iu iuron dueños del
país hasta l( DI, cuai do, despt.es de
haber terribles reveses de for-
tuna, se efectuó una transigencia,
mediante la cual los Españoles aban
donaban todo di rocho á. trabajar las
minas.
Las minas creían los indios que
eran eau-- a de todos us males y opre
siones. El Indio había sido obliga
do á. convertirse en bestia de carga.
Se le habia obligado ít sacar sobre
su espalda, de hondas minas v ku- -
bit n lo escaleras rudamente construi
das, el mineral (pie era araneado di
la profundidad de las minas; habia
sido corrido ile su hogar y del lado
de s 1 familia í esti humillación y
opresión, mientras los Españoles no
huelan otra cosa (pie mandarlo y dis-
frutar del fruto dts su trabajo. Des
pues de la revolución I01 Españole;
luvii ron (pie contentarse con las oru
paríotcs incidentales á la cultivación
de la tierra y cria de ganado. Este
convenio duró en fuerza por muchos
anos.
La populación de Nuevo México
en 17.11, según informe oficial, h
componía de 1,7(1'. Españoles, y
l(i,;sii'.i mdios de misiones.
En lsnl fieron traídas las prime
ras mercancías al Nuevo México di
lugares id esle de h s llanos, hablen
dosid) de Kuskaskia
en el Estado de Illinois. Más tarde
el Capitán .chulón Pike, del ejército
de los Est idos lindes, mientras ha
cía exploración s en el uño l SDii, sin
pensarlo o hallo en Territorio Mexi
cano con lo lo y la fuerza de su man
do, y los soldados did ( iohernador
Alencastor lo trajeron prisionero rt
Cantare, liespues de unos días d
cárcel en el Falaeio, fué enviado á
chihuahua, donde se le puso en h
bi rlad y se le permitió volver á su
tierra.
En 1X21 vínola independencia de
Mexico, yen 1822 so estableció nue
vo Rdbierno en Nuevo México Imji
la jel.itura de isro Xavier Cha
ves como jefe p'.líüco.
El 18 de Agosto, 18 10, soldados d.
les i 'nii les, bajo el mando
del (ieneral Stephen W. Kearney, te
marón posesum de Nuevo Mexici
En adición á muchos otros que to
toaron parle en los asunto) de ese
tiempo fueron el (ieneral Doniphan
el Gobernador igd y Kit Carson
CUARTA CONFERENCIA SOSRE
lA EáíBíííAGirZ.
(foil KL KF.V. PAULO Id I.11EUT0X. )
lie mié noucie, 0!i
homln-- j le poca f
.11111. MU.
"Una gran tempestad ne había le
vuntado la cual cubría la barca, y
temblando de miedo supo
car.au ai señor que dormía de salvar
les v él Es dijo; DE (JUE TEMEIS,
OH, IIOMÍHIES.DE FOCA FE, al
mismo tiempo mando a les viett'sv
al mar que se apaciguara' y siguióse
una gruii ten atiza.'
Una gran calamidad semejante á
una furiosa tempestad (pie anirnuza
á nuestra barca, á inii'stnij,'so.,'ivdit 1,
1:0s ha caído encima y ya ha hecho
much s víctimas. No hemos de in
tuid lamos sino tener la fé fuerte del
(Viiiiu ión y de la v iuda da Nairn.
El (pac apacigua los vientos y r placa
el mar furioso puede, si lo pedimos
y obrani'is con fé y ániuio, poner íln
á esta plaga que tanto ha destruid y
destruye la horra luva.
Es en levantar la moral por medio
de la religión, cu despertar 1 fé en-
tre la matched obre, que palíanos
p iner un dique ' torrente de tractor
de la embriag'i.'z; es id remedio
principal; lo he mostrado en la filti-m- i
conferencia, líueuas leyes del
e.ta.lo san de mayor ayuda; creí) que
están actualmente trabajándolas cu
el cuerpo legislativo.
Do los reme líos que nos inspira la
Iniciativa privada, voy á hablar cu
esta údlma disertación. Frest idme
vie stra benévola atención. Voso-
tros que me h ibeis est ni escu oh la-
do, no neí rsitarrís de remedios,
no is'.es ataca los de1 esta eruehenfer-melad- ,
ton os puede servir oirías
para p.i l' r iqilic-lo- s los que están
próximos ya al oe'ígro de sucumbir
h ijo lo- - golpes ct. esta lepra vergon-
zosa.
V.'.x los tiemii i de culsmidH I, de
etife-rm- la l grave y coat igiosa, laco-mii'- d
la i cutera (pie sufre de las te-r-r
b es c 'lis c ie ncias del mal ha de
! ; m nitcli cénela cala quien
í' .ra dc-- 'ubrir a'g i nuevo que opo- -
tti r al torreuti destructor. L's ea
hace, scjjfun ia información, (ue e.ielicio del pueblo, como se u
tenemos os que si no se le hace en el caso de que habla mos. IV
sen. olor entonces no habrá esta- - r el problema es este: Cuan-
do para asi poder estarse dos do? realizará esto nuestro sufrí
años más en el congreso ganando do pueblo'
mi salario. Va veremos (pie1 .........
tanto hay de verdad en lo ,,uo se ABARCAN 1)3 EMPLEOS A LA MO
titee, llovita nos desengañamos, j CCH1N.
I
T. ,,. Tin ki I . u i nnn.tne il.nn.,.
. rala en el sentido iiol.lieo de la.
u ,u lM11 I"1"11 u" ""' 1,1 'I'"
tratadejustife ir la empleo nuudu j.e-be-
ro ceinlena en t'nnhmn muy fuer-- y
Un la eiuploo-avurlH- a.
Do h uno udolereii déla (íneho
ill r i i u f 'i' ' I I
nasui ciei 10 pumo oe su mai ju o
ceder, v diremos iionpie. Ivis
..
...11- 1 .. .1 .1.4.
"Tu"m"l"ffl uci , u.m,...., ,e- -
al votar por el sabían loque
lies iba. A suceder con su escoi
do; qiu! lo menos (pie tendrían
fl ue hacer sería el mandar delejíaiones ú Santa l'V para hacer
oposición á him designios i'ontra
el pobre condado de .Mora, Sa- -
bían tambi.'n que Doni h'afai i i....i vi
mero, su opositor, era muy supe
!' of H el Cll t ( do V P!e áesteilo
tendrían pie velarle para pie no
les luciera mal y sin cmi.iarp),
por solo hacerle dafio al partido
'
'lili(lemocrala. CIILMeron 1 ISUSIlKe- -
vitz, resultando en dio bien pro
oado aquel dicho vulyar del Kilo- -
ui infles (pie dice (pie hay mu
Cll'isuue se corlan lis narices
por ha-er- le un (laiYuí la. cara.
Aintíuua cosa, que sepamos, lia
resultado en mayor perjuieioui
juieiiio, y especialmente uel de na
ida espidióla en este territorio,
pie el ciep partidarismo aconet
jado por los caciques y llevado a
cabo al pié de la let ra por los vo- -
lantes en toda.s las elecciones. El
cie-- o part ida rismo o sea, i'anati
mo político, es en provecho de
los politiqueros, que lo aconsr
jan, pero nunca ha sido ni será en
Italo el rulirode eait l p.ir- -
"I" niu-htr- t celera Kl Ind. , eiidi, n
. . .. . . .1 .1 ' i 1 I ..í t I
avaricia dice que mm rnum les cet Id- - j
nos, avarienta y pilo-n- , quo Pirn
dan per reventar utiles ijue d. jar idr 'I
para otro. Ib uquf le del ludret-dient- o
rexpei to A la empleo p.art inn,
rom 1 llama el colcha:
"Foro co-- ii muy distitiía y (ue me.
rece toda censara t ñ la ( iiiilee-maiií- a
porcina la cual aan.-i- A ü'i'.H'Po.i Indi- -
vldtms que tenien lo emp m toa wd;
rio rawin tlae, no se contiirman ion
esa sino que mt adaii al irr.ir cmiiit.e;
empleos pueden trutando de i s!ahh
cer un moni p ilio para su propio me-
dí ) ó heuetit'io.
E-d- muy b'eu ip;e un empínelo
con hiii'i) salario aci pie et res empu i s
fi más d('l que tiene cu in io t di s em-pi-
s son pipauiH-nt- heueiai es y no
traen con,--o íii.ehlo ni propinas, or-(u-
cu cases .i inej n.ti'í más hi' n ha-
ce un síicritii'fi (ue ot. tener ventaja,
ni tyernit nte cuando enip'e 's hoiain-rio- s
nii'lie lea quiere y pe.au
ft ellos.
F( 10 que iíll i liilileado iiiíc "'aria
lu. en sueldo pn teinla y e-- é siempre l
lir-- t Ú e up ir ni lid I no t n 10 ( t fus
emplees asalariados, c,i es cesa tpie j
ya pasa de raya, no ni'.rot'e perdón j
de Di..:! y entra la cvU lolia do l;t I
ciiqiii leina'da pi m i.
,Y peiqUl.'' ta.Ó '.' Pt T 'C stl, (, Si
i pie olean de e-- e in.di pies n (pie
ellos sen el t d i, ipie snlo ellos tieui U
nier.íciioli id sy cr. ;pi est tu in-
titulados A ul i rear leda ( 1 universo y
sí po-.i- le h s fuera inoaejiiiü.ai lo pa-
ra su lucro y prm e h ,
si fiorts muí-'- , (no de querer oni.
ear des ú im'is cmi leos isaliu l.elns ú
la ve, is im tdaiso i contra la Justicia y
hi equal ol, mía u-- p o ii'ai Ue 1 .s di- -
re. h .sde los demás y mi reto y drsaJ
li i iv l ri la (linien i'i!li'i''a i ; i . liare
curiam que ti'es soj- tos i. j d n rt
eoitittu'iem s en uoa ferio .da ú
o n' tiqi,í i pi. r.i .1 'sin ora v di aun li
(o de la i (. muni, lad en (pie iva a.
lis i reelmar aide la I',.,-- , d. 1 ninii-d- o
.pie nomás ellrs s ai cnuip. lentes
y tie-- n derecho á limíiopi iiar t des
Cliia'ei X, y que l lll' sl ai p'ál.''ÍC0'
i t is ipe o ftiit'-- oi
s ú oii-s- i iin i.t" para s;iti iaccr cm-p'i--
i.i ni i port ina dejcou' lo .pac ro
eiif.eai.íin ( oa 11 "l h'.Io io !.'.o
qui-c- t n id.'.rc.r do-- , tres ó n.AsüU
ver.
este contagioso y funesto vicio de !a
borrachera (pie hemos de aplicarla
iniciativa priva la; el nial es dificul
toso para desarraigarlo.
Son pocos en efecto los que
y muchos los que se precipitan cuer-
po y alma en el abismo del infierno.
For la experiencia sabemos que muy
difícil es convencer á uno que ya tic-u- e
el mal roedor, todos lo ciaidciu ti
como la cosa más &bominab'e; á mu-
chos les repugna hasta e l ver íl estos
y, sin embargo, estos
mismos hallan miles y miles de ex-
cusas y pretextos para beber y caer,
hasta pretextos de caridad de amis-
tad.
El prinu ro A quien incumbe el de-
ber de obrar es por cierto aquel que ya
empieza A sentirse contaminado, em-
pleando remedios curativos y preven-
tivos; ti primero de los curativos es
tomar de ut a vez el antídoto,it saber,
la templanza abstenerse del todo;
huir de los lugares y de aquellas per-
sonas que lo han infestado, volver al
templo, oir la palabra de Dios los
lías Domingos y tiestas, y en la se-
mana aplicarse duro al trabajo.
Kste vicio se desarrolla al estremo
mucho más pronto, con mucha más
razón, entre aquellos que huyen del
trabajo que ntre loa que se ocupan.
Si es verdad que la ociosidad, la pe
reza, es la madre de todos los vicios,
la ociosidad es mucho más la madre
de la embriaguez. Quiénes son los
pilares de las cantinas, los que fo-
mentan las rifias entre nuestra gen-
te? Fique está ocupado de las 5 'de
la mañana hasta las 0 de la tarde?
Nunca. Es el vil perezoso, el que
huye de todo trahaj y el que por su
ociosuiau neja a su lamina en la mi-
seria, en la pobreza. Trabajad, pues,
lovelies, ocupaos en algo y no ten
dréis la ocasión de ir á p"rder vues
tra razón, si; lu í y reputación 111 la
bebida.
ni 1 11 unos nemos ue unir nuestros
el cabestro es fuerte, porque
se compone ele muchos hilos, la un o 1
hace la fuerza; los esfuerzos déla
iniciativa privada serán invencibles
si se compañón de infinidades de es-
fuerzos.
() La prlmi ra es en la familia; es
en a casa que se forman las buenas
y ínulas costumbres, que; a? siembra
la buena ó nuda semilla; tened cuida-
do de no sembrar la abominable s ani-
lla de la borrachera en vuestros hijos;
no permitáis nunca á los de vuestra
casa usar licores fuertes que son un
veneno, aun sea por tiempo ele bo lasó de fiestas. Tened enirgía y valor
para saber inhibir lo que luí ce ilaflo
al cu-r- po y ni alma. Ensenadles íí
estar .siempre en un estado de sobrie-
dad, tanto en la cusa como idui ra,
ensenándoles que sólo les templados
co la bebida son fuertes, son los úni-
co ; que sa saben abstener y resistir,
y pueden per consiguiente obrar y
vencer, que mientras, jmr el contra-
rio, la raza, la progenitura de los de-
sordenados en el vicio, es sin valor,
sin energía.
(b) Fl iniluh délos nuestros en
las al Das y ciudades puede ser di
mucha ulili, la 1 para combatir d
1. Fucilen por
medio de lecciones orales ó escritas,
por medio de pintaras ó sentencia
colocadas en la pared del local, m
odio duradero contra e vicio. Y
vosotros que tenéis en las diferentes
localidades el poder de man lar en los
dder,nt's distritos de iscuela, cuán
eran ayuda pidréis préstamo en
e.-t-a luch contra el enemigo de nues-
tras familias. l,o debéis hacer y lo
haréis, y os lo pido de por Dios. En
criui r lugar no pernotáis nunca
ae-- tir com maetro á uno de estos
il los ya hundid s en el vicio;
coat minará pronto, por sus ejem
pl is y sus ensefianzas y pal ibrtis, 6
uq ledos queridos niño que ion h
es MT.in, i de ru "stra unción. Mine1
oiei quién es, (pié vida ha llevad
1 piel ó aa,i" la q je se otreeo para üi-- q
rl.or á vuestro 'liñuelos y 110 o
i. 'jéis itn! air i o c o, ni or la poli -
11 1:1 por 1.1 parentela. tA descuido
1 te h ni tenido los Dircctore uu E
1
p.iiibra, noes precisamente un
periódico iartidarío. Es más
un periódico independiente
sin mi.'do para decir la verdad
ásiilicinqo y en todo tiempo.v
esto sin importarle quien se las-
time. Por eso lo aborrecen los
pidos, esos parásitos que siem-
pre andan por hay agazapándose
do la verdad, y por eso, también,
.'o favorecen y lo aclaman los pie,
por ii tener nada que les tachen,jamás lo huyen el bulto á la ver-
dad. Ent re estos últ irnos tíralo
nos es decir que contamos tantos
republicanos como demócratas.
El, caliticativo de empleo .pop.
cinaque? usa El Independiente
no lo viene ú nuestro ainij.ro Don
Eugenio, y (inuiios por qué. El
calificativo .so deriva del inglés.
Jios Amone anos llaman aichino
il indi id no que todo lo quiere
para sí. El cochino es el único
animal que no tiene Mena v de
ídií vu tío p-.- se uso como caliii-cativ-
propio para, los ava-rim-
tos. Don Eugenio ha. ejercido
(los empleos de lucro á la crr, po-
ro con toco y eso el cr.hti itivo
u lil J lee pendieiito no le queda
íí ('I, ioiitse ta palabra "porcino"(UÍero decir y Don Ku
peído, id bi'.io á sil edad, luí puede
ser cochinito, lil término fué
adoptado especialmente para el
escribano.
El ejército de la salvación ha
sentado sus reales en Eas Ve-fías- .
Esta sei ta es una especio
do iglesia ambülaide cuyo un ico
fines el do hacer propaganda d,
conversión cnl re las tia.-a-
con las cualc no puedey
hacer ptupao, and i. n lidiosa las
Iglesias or el mero lacho de
que nunca se arriman' ú ellas.
El capitán (!! slá lleno
J" eiit Usiasino y Cl'eOque este es
na buen cu mpoj i.i ra ejercer su san
ta nii.sjóll. iNosidí'OS lo dudamos
quo lo sen, pero sí dudamo.'c (pie
consiga el ejército 3o que se pro-
pone, y si no, ya lo verán como e:i
las elecciones del af.o (pie viene
be repiten los robos, íiaudisy
útancríus de ejnpre por nuca- -
( mi"f 6 I ( R. Khier, fl joTero del No. lui'.OAv. Virgii. ih. Inoixi spolii. Ind.. icr-l- :
' KMkImi tn iti'l.il n ii tuxTUMiria
Muí haa gentes padecen de malea de
loe riñonni y de la vejiga, principa! men-
te porque rfirgi'n loe dolores de la
Aft do 132."), la ciudad do Mó
xio) fué fundada or los Ate
cas.
l'AK.V h K KM i.t IK TI.' "Ki-
ll LE.
l,n w.mh. f' rpiii i do T '. toniidi
in imnaitfoen á u viotiin n un tor dil n. kl .! Ii iiii..if i on- - un í hu i.,!ii U leve doleneiaa reumáticas.SALUD mer.tu pwrrtftuo, U plica ion t U l'o- -.A an lr i n pii h. Cuhtro b iti lls del log sli de la orina, etc. En ta--Uniiivhii d. l'uIi'T jhr li Ki fio tira i leí i ao la dilacíi'in ea iwlicroea, Tó- -
CÓMO
ESTÁ
SU iilGADO?
mail lie l'bftmtwlain, ititigin citan!-cearuíT.t-
t wcoior y machi bud los m!mÍ.,,i tr.o cursitm t.1 i niitlmn lea IC.lfiroa ría lkVtt .sr rmaclararon mi cotiitc
o Mieoa que hin cedido con tu uso.
De vent por todo loe botic&iiog.
i.iíor d y ta irregularidades
y ahora puedo atender
á mis negocios todos los dins, t reco-n.- ii
tdo el Remedio de EoleT lra los
Ríñones y Vejiga. L'stts son rara la
deljilidaJ de la espalda, dolor de espal-
da, dolencia reumáticas y desarregle
de los rluor.ee y vejics. Son calmantePARA TftUfKH Lt ppnri e! tomsr buen cuidado! Kn 1 '7, Don Juan lo Oiiatefund') una colonia osiv.ifw!a eer- - de f u l;t,;id porque si lo l.jce así, UH I IIUS 11 Q Rifior.es A todi s les sufrí" ! t.s, pues me y atiticrptu as y oliran con prontitud.vunS defput'a que los Oo, ton y otros j No ilej usted de obtenerse la rildore
rrmeoíi s habiau f racnsado. De vertr de DeWitt rara lo Riflone y Vejica.ca iM lunar iloiitlo Ki Chaina siunta ron i'l Kii Gramlo. Santa
Fe. ineentonees ora,.pnehli) d o acepte suntitutos. I amano regu-lar, ,10c. De vent Kr La Cruj Roja JO. ti. Scr-ter- .
FUE UNA VICTORIA GLO-
RIOSA.
Ilsy un prn regocij en Fedora,
Tenn. So h salvado la Tdn de un
hombr y sliora U ro.ivereación de la
Plaza es el Nuevo leeidrimir.to iA
Dr. Kirg por hsbr curado á C. V. l'ep
per de beiuorrspiaa mortales del pul-
món. "Yo no podl trabajar ni lucer
movimiento" escrita, "y loa doctores no
ii, e aliviatiHQ nada, ptro depui's de ha
ber usado por trea setiiaeM el Nueo
Descubrimiento del Dr. King, me aintc
como un hombre nuevo, y puedo hacer
bjeu trabajo ctra Ter." Para loa pul-mon-
débiles, enfermos y afectados,
Toe, Resfríos, lleiu.rsgiss, Intermi-
tentes, La Grin, p. Asma ó cualquiera
dfocción Rroiiuial no tiene iffua'.
I'recio 50c y f 1 00. Rotel'asdo mués
tra gratis. '
De venta y garantizado por todos loe
boticarios.
indios, fué poblado por EuropeosEsb Yd. Enfermo?
en ó cosa do la misma focha.
en la botica de O. (5. Sthscfer y La
Cruz P.ojt.
Kn 1."1 'mo l;t o.edición do
Ksjiojo con el tin do rescatar ét los
Franciscanos quo liabí.i venido
con la expedición nnterior y so
liabfan quedado i l jiaís.
CUlli: USTE SUS KlSoNLS.
Kn 1ÓM, se veriticó la introduc-
ción del panado lanar en Nuevo
México siendo el Padre Francis-
cano Agustín Kuíz el que trajo
las primeras ovejas al país.
NO itlMiA I'.N PUl.l'iUO t w
a hiendo locuivlari i l'J.
1.1 hiendo afcct-i!- v) lo pone imp.
cíente, pAd !o, le pnx'c.ice v!.ii,
nial Je cstAmagti, con dolor en el
ruLsmo, dulor de cabea, tna!tia,
etc. El hígado en condición per-fec- ta
lo tiene 4 I'd. en buena !ud,
purificaudo su aangre y difiriendo
1 alimeuto.
Solo exi- te una curs írgura, cierta
y de cotif j rra el Líb u!o, y esa
ea la poción K.nia.l
Thedíord's
Black Draught.
it a n do in yi.cino uk i.ah vi.-;- a
i.e mi kstu v ki. i;k- -
M KlIO.
Qué motivo hay' para que la gor.te iCOORS LUMBER CO.continúe sufriendo lns agonía del nial
de los riuoneí, dolor de espalda, desarre AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. í
glos de la oí na, cojera, jaquecas, des
En el año ÍT.". fué poblado KI
raso, Texas, y M' lo lhimó así por
haber sido lugar donde se podía
vadear el río .dn mucha
MADERAS. I'URUTAS, 1 AST1POIU.H, FiíURIvTKHIA,
L'K hDIíICADOKLa. FAMCL, l'lNlURAa. VID1U03.
' uní Atiente de La Cya lora "Ctatnrl&n." ft
caecimiento? Porqué permitir volver-
se inválidos crónicos cuando se lea ofre-
ce un remedio seguro? i Lo repetimos: YA rr.rjor lu- -Lr.s Tildóme de Poan pBra los l!i- - X PARA QUE
NO LO trar a donue ir cuando rece-
-
Cones, ca el remedio que debe usarse,
porque da á los nilones la ayuda que
necibitan para desempeñar bu tarea. Fitcn cualouií'ra cosa on la a4'S X: OLVIDEN.
Tor mis de 6o años
remedio vegetal lia si lo ein-plrs-
por miles de famüi.n, y rs
actualmente a tnedícitm fu volita
del mundo para curMr el hipado.
Actus suavemente sobre el hígado
y riiloue, y no Itiita el vientie.
Cura el extreaimíctilo, alivia la
Conjiestión y purifica el sistem. riel
eiceso de bilis, manteniendo así
al cuerpo en sano estado.
Todj las boticas y comerciantes
lo venden á sc.
ll'iuíbtlol
Si usted tiene cualquiera, aun uno, de t i,-D- (io maderas es cía.h
LOS SITIOS DE LA PLAGA EN
WASHINGTON
están en el fondo pantanoso del rio
creadero de les gérmenes de la
malaria. Estos górmenos caueHn loe
fríos, fiebre y las calenturas intermiten-tes- ,
bil!06dad, ictericia, cantando, de-
bilidad y agí tomiento general y trae
sufrimientos y 1a muerto á rriileres
Anualmente Pero los Amargos Eléc-
tricos nunca fallan en desunirlos y cu-r-
la rrfermeOad ds nmlaiis. ' i;s i0
mejor tónico en to lo císo y la ni' j ir
To Puedo (orarlo.
Si Vil. padece tie Reumatismo, Debilidad Nervio-
sa, Indigestión, Malaria, Enfermedad del Corazón,
Gonorrea, Enfermedad do los Pulmones y la Vejiga,
Enfermedades Secretas, tanto do las mujeres, como
de los hombres. Permanente Dolor de Cabeza. En-
fermedades del Ilúrado y de los Riñónos. Debili-
dad Viril, Asma, Caida de Cabellos, escriba en se-
guida, detallando los síntomas que le aquejan, sea
usted pobre ó rico, joven ó anciano, no importa en
qué lugar usted se encuentro, y yo, después de estu-
diar minuciosamente su caso, le mandaré á, cual-
quier parte del mundo un tratamiento especial é in-
falible, consistente de los mejores medicamentos
hasta el día conocidos, los cuales indudablemente le
devolverán la salud de un modo radical y duradero,
no importa si la enfermedad es crónica ó pronun-
ciada por otros Doctores como incurable.
Cartas de gratitud llegan casi íl diario de pacien-
tes, que jamás creían podeer curarse, y quienes se
hallan ahora con tan buena salud.
Escriban hoy en español al
Dr. V. Shordone's
los sÍDtomafl de la enferme lad de loa
cúrese antes do que so le departo-M-
en diabetes, hi Iropesia ó el mal de
liright. Lóase ente do Las
Veew :
'falreniicfl ñ Imm Lóales.,Jacob Keneetií. It, del No. 70S, Lin
coln Avo., F.att Las Yegcp, N. M. ice: eurai ión pnra la malí i ia n'ie jumís
usado, escribe lí. ó!. ,It mes, de EouPom años papados w por la primera Kn 1 el Capitán i 'rn ni isc:i
lo Leylci I oniüo v. dvió ii Mi'xiro
lospués de IciIht vivitndn
Mien. S. O. Cura los males did Estóvez las Pildoras do Ioan para loa Ki
mago, Ríñones y do la Snrgre o" impide g La Lcmpania Cervecerañonoa y las ha usado & inti'i vuks desde la tifoidea. PnicbVos unb-d- . ñO--
por todos los botienrios.entonces v cada vez he encentrado ali
Nuevo México y o;i nihuulo sus
recursos, y por r;i,ón de los mi s.nórales quo (osa, brio din 1 Te1":0, expedición doFrnv Mar
vio. Padecía do debilidad y acción
do loa riñeres y habiendo rábi-
do acerca do l(.s Pildoras da l)oan me
rritorio el nombro de Nuevo Mé
II. REINGRUEBElt,
DE LAS VEÍ3AS.xico.cos de Niza, indio franciscano,al país de las siete ciudades do
Cíbola (Zuñí.)
'.if
ft
laa procuró en la botica de K. 1. Good- -
CUANDO EL NI So ESTE CON
LA DENTICION'.
No fídten en utcir bow remedir
all. Kn gratitud del' gran beni-tici- que
he recibido do cu uso lea doy mi mils
sincera aprobación."
SU EÑ ( ) T DESCA NSO.
Hay i oci e que se libran de isaB mi
V
S9
viejo y bien experimentado, Mus. Winferias d 1 invierno un resfrio malo vDo venta por todos los boticarios.
Kslá ahora fabricando la mejor cerveza quo so ex-
pendo 011 todo el Sudoeste, y í olicita el patrocinio do
los expendios do licores y del público 011 k'onoral.
Mándennos ms pedidos por teléfono, personalmoti-- ó
por corroo por cerveza en.barrüos y ciibotelladu.
una tos rieeos i, Muchos son los remePrecio tOc. Foster Miibutn Co., líuíTVi- -
SLOWS hOOTIUNi) NVW'P plim IoB 111- -
nes cuando les etAn saliendo los dieti-tes- .
calma ni niño, suaviza las encillas,
i(iita todo dolor, cura el cólico pasoso
dios que Fe recciiiienilan, pero el mejorlo, New York, únicos agentts por los y mas pronto de tmli a es el Jarabe deListados Unidos.litUniversa! i Simmons para la Tos. Calma y pi.uaM IÍIMI y es el mejor remedio para la diarrea.'ü centavos la botella.lTil-'O-, fi'clia en que ocurrióla TELEFONOS, MAIN 6?, 61 y 32'muerte de Montezuma. íes el iicjon na todos.
1ÓS2, la expedición do VvaxQUEMADO CON UN II I EltKOCA- - Vfc 'if- : 1 "" V i X "i i J- f tellAtrustfn Kuíz, por el vallo del L't'oLIENTE,
'andi', so estableció en l'aura,
133 Lexington Ave.
NEW YORK N. Y.
escaldado al voltearse una olla corta-
do con una n&vaji magullado al ce unas cuantas millas d norte de lapresento ciudad de Albuquerque.
los pulmones y les paenj :( bronquiales,
hace cesar la tos do una vez y le do A
usted el descanso y sueno Apacibles.
Kn MUL' Colón descubrió la Is-
la de (Juanahuani.
UNO DE LOS NECESARIOS DEL
HOGAR.
"Antea peneaiía en trrdidjar mi campo
de labranza sin utensilios que estar sin
el Aceite Ril;'iinpngo de Hunt. Doto-do- s
los linimentos que he usado, rsí pu
ra el hombro como pura las bestias, es
el más pronto en hctión y el mils efecti-
vo (u I'tira ipienihdiw y
coitadiis friscas es rbsolutanierite nifira
villoso. Lo c.'insid.-rc- i romo uno de loe
nocí esrios del h'g;j' Ret p tuouiiiuen
AI ü'xih'J v-oaí- Afir
rrarse una puerta lastimado de cual
quicr modo con un arma 6 do cualquier
otra nía ra la co ja que se necesita en el
acto es la Salvia do Arnica Bucklen pa
ra impedir la inflamación y matar el do
LA ITEMCÉSI A SU l'E A LA
OltlEI'E.
Muy aioer.ud.) ln pulmonía sigue A la
(í Sift $J'2í'? í J1' ' íX :? ftí yyj íh2 3 1. w ' J .tH;ripe, pero nunca eigne al uso de Lalor. Es el supremo Bañador del mur.i.o,
Miel y Dren ib rolev, porque eVte nrro- -Karts donde la mujer se ocupa seria-- , ayuda do estos inmigrantes el
monte en tener su casa bien ordena-- , triunfo del partido está asegura- - Cof..ai!o ti iroiailt ov su stiln,Coii'oifitfad i hu tur on.j i la g'l'pe y loa roi.fi ít b pagados. Re
infalible pura los (rucos. L leerás, lío
sadi.s, Eczema y Almorranas. Ü5c en
todas las botica?. 'tbt. míe nrenara sus comillas
con e o- - do en las elecciones venideras. hir.f-s- t.iuo lo one rm na la (.recuui
Vn Demócrata. juo vier.it en pjue1 i.miril'.o.-O- . O. Le HTÍH iinpotiblu esperar do obtener un calzado mía ob lante y
ill ú que el "Luidme Liolv." I'e forma i nfecta y nioderea, beirS liefer y La (!ruz R.'ji.la América fué descuhieiA MIOJA LA COMEA'." 111 u ul
..ci . , tj.'ii.iaun" i"" i' (.". jle de Utt'd, S. IlArrison, Kosciusko, le, la. .Inquisición fué estaNo podrá curi r todos bus mides, pero ta por las Cabbots.
NOCHES DE INSOMNIO CAUSA tift curara uno üe lo piona. Uura cual Mecida en México por Felipe I Ido Ksnaíla.IMíO-oí)- , Alvar Nufu a C:,bi ya doqui; r el se de comezón c; nocida noimporta como m la llame, cuando la
aocsación cb comezón, la arroja. La
Eczema, el Sarpullido, se curun con una
DAS l'Olí UNA TOS PERSIS-
TENTE. ALIVIO AL
FIN.
iiiin mmnca hizi) un viajo á través d
con tatitocontinente jiasando por Nuevo
lio mfia iuo cuuliiuier .tro ra pato. Katií liorlio J Ki"
ai to, (pie ri'ijuiere dcb'o ticti'po pura pai tan o D l '
tro, y consorva en forma biieta el tin. V V' '
i cxnipi'bi itifedor con el niietn tltiior, '?'"':
rionila, pero también con cui lai'o,
que haga de hu casa un aleare nido,
un santuario, que á to los airare y
plasoa, y la felicidad reinan!; ni los
hijos ni el padre pensarán en ir en
busca del enemigo; al contrario,
pronto lo aborrecerán. Di line y re-
flexionad en lo que los Üo, esposas
deseosas de tener la paz y la vida fe-
liz. ExierimentHllo. Un médico
dijo "si todas las esposas cuno derail
su deber en lo que es de tener su casa
bien no habría necesidad de ir pie
dicando la lucha contra el alcoholis-
mo."
MI ideal y mí mis grande deseo
por el bien de todo, y el cual Feria
un remedio eficaz, sería qu cada
pje unliiui'Duraute vailis inviernos, mi esposa Mexico.cajita. E&tA gsrar.tiz'u'a, y su nombre Mornoe
PARA IMPEDIIi'lA PIERNA
NEO RA, VACUNA ORAT1S.
Pura iiitroilucirhi, iiinndarenioM un
pnipiete do lo d'nis (dol vttler
do f l.nii.)
PILDORAS DE CUTTEER PARA
EA PIERNA NEORA.
es Cura do llcnt. ha eufndo do una tos permútente y mo
lesta que invariablemente le duraba NO SE lit RITE USTED. ( unidlo Vd. puede coliti'iíiiir el "Leading I.iidyí" Su t
di'ro le huí tint; o toe ti(h cu i'ii'lr.n a noeotroa.Lo que t ngas en tu cosa no lo bus unas cuantas semimas y le cauBnha no "Un cutÍB irritado lince qm soiirite f
...,!!., Si uo i! fie unches eLteras de insomnio," escribo Viil HtHK.l w ,. ,.11 jIh, ilr l.rinliiiu I (IM- o-ii y, lut!.ut o1 f T t J
i "
una persons, y urut nrit-.d- re
une & su drrre'lor muchas penas. Mo f la r IIUi lo íO IS tuliri'Milí lillishlu un MrlIluiMI rtíuiliJ. Hi.yr er, editor del liu'.letin de liur
ques i n la del vecinc.
A 1 03 QUE OOMPUEN LICOR Er
al ron MAYOR.
M ni t n 'i 10' ti. :i lt- m ill Junius,I'AVOKITA III-'- l.OS liANAIMCKO.iral: l'eeee la Cura de Hunt, urn rnjitnley, Colorado. "Cada afín usaba varios
remedios sin rdngari resultado benéfico.
TioiCM.-- i.üivm calmi U ...i.ir !0 1, '
. v M i l i . ii'nn Oni. Cniiilu. 1, i mu i'iih'óoh y ' ( 'uela curo un gaif.ntr.a abpoluta ó in M . Sotr-n- intuí fiU; !;i.Di: CAl.l KOUXI A"y nuestro fnlli to y (retado do la Pii
Nejrra y "A tlm." (ÜEVTlSé
En Noviembre piúximo pneado, se reNneHlrB cih is uua do laa míia gran condicii.iuslmento curará cualquier Miiyr Itoiit A Síi'-- Cu M ilw iiiil.! U iápitió el ataque y mi wpon, per coriHfjcJes di? los í.staiJoa utiiuoa. AUtstro clase do riuermedadis do la piel. Cual
quiera el use de ronión so tilivi.i bl mola una amign, compro una botella delsurtido do toda clase de licores, en va cana un tíanaocio que nos iuíiiiu iu
tionibrts y (lirecchiias pi stult m do 2oRemedio do Chamberlain para la Tos.riodml, chine y br.ratura, no es supera mei.io y una cnjita ri tua la curhcion.
El resultado fue maravilloso. Despuésdo en ninguna parto. Tidan muestras s de rose.-- . Si Ustoil no quit'
ro ht V'iicuna iiuímIoimh hii numbro jde tres dcwia, la ton desapareció entura- -y precios. Diríjanse en español, ei lo lo-- i, el lo do .'..u'r.sio, üiTiian
Cortés capturó la ciudad do Mé dirección en tout tarjeta posb.l y endesean, mente y no ha vuelto a spaiecer. Este
remedio lo venden en todas las boticRs. xico.B. Ficrehoim Merc. Co.
i412 Delaware . Karsas City. Mo. ló.'ló, nombramiento del pri COMO I'STA E.'i'O?Luci'tno IloRpnwhld, maneisdor.
i i;ii Et lo manuai-iMH,-- . lollcto. E
liiodorno, valioso é td 11 sólito. Al
edirlo meijciiuie ente periódico.
Diríj-ui.si- ' á
The Cutlb r Ei berid-irv-
1(1 10 lC. Iterkoly, (";,'.
cabeza de familia tuviese su casa
propia, no rentada r,i hipotecada.
Ko pueden imaginarse cuanto con-
tiene de suavidad el poder decir
"tengo una casa para abrigar A mi
familia." La esposa podrá acordar-
se de sus primeros afios, de su feliz
union, y cuaudo bendijo el hogar
con un ser querido, y los hijos Huirán
repetir con gozo, que allí en cs-- i re-
cinto han nacido. Itos recuerdos
favorecerán la unión, la p iz, la feli-
cidad en la familia.
A la obra, pues, esposos, esp' si:S,
hijos. Huyamos del vicio y bagónos
todo lo que este en nuestro poder pa-
ra que otros seapartm de 61.
"correspondencias.
mer Virrey para México,Hemos cumplido cen lo requerido por
la Vt dtl conoriso v ln
t itceceiiiOB cien p.. os uh ivcompei pa
por cua'q'iier cuso d ct.t.ii ro que no
mella er curado i.or fl Cui'ai'e EkíIpurfina de todo lo que vnndomos.
' ' i .vpodn ión do Coronado i jpara el catarro.
F. J. Cheney k í 'o. Toledo, O.
AHORRESE DINERO COM-I'- !t
AN 1)0 EL REMEDIO
DE CIIAMÜERLA1N
PARA LA TOS.
El costo de un fres :o de Remedio de
'sÁitá y á las aiiuirs al nonios1"):!7, California fué descubier- -
Unión y La ( ranNosotros los bin jo üiiim los heñios
couot i in A V. J. por loa ú tinu sa por Cortez. lo do Fuerte('.ti vi ra.quilico biiosy lo creemos peí fei tumi r,t V TI'.-'-v. .y ,irararnlu ly fe! i Mad Li.a Poiui'- -
El JsraSa lia Heos y Elixir da Sea
Obra, muy i.ísi adablí cento, beneficiando la acción
tin leí Kífiones. j,;nilo ti Intestinos.
Limpia do una mini cu coniplciu el iSistcma.
trilla calarroH y tiolon s do cuín vi.
Obra dulcemente jx ra con prontitud.
Ayuda á domimir la countapución 6 cstvcuimlcnto
briliitual do vin:i iianei'ft penimnouto, cura bk
bilis y bis muchas enfermedades ijuo resultan
tto una con',''.'ión do debilidad 6 inuccióii do loa
rjrantw ci- - y 0 dicho Jai abo opera.
Rsti ndaptailo para Hombres, Mujeres, y NlOos y
CHclrcmediopreferidoyior millones Ua familias.
Do vrntíi cu todas )n.t liolicas.
Cuidad-.- con las imit iielonesi
l'ut'ft obtener estas benufleos re mltadoH, cómprese
íiempfo id legítimo lu.tnufacturado aoluuionta
por la
CALIFORIÍIA TIG SYRUP CO.
Uml5i:l. K'r. Frum-Bi- Cl Votk, N, Y.
. U. A.
I.íiuJrcí, Iii.Uíma
l'ri-- i iíi SO tu HiiUaiu l'n lamflo lie hntrlU tnlomenl
Chamberlain pura la Tos es igual si de
otia medicina cualquiera pioa esa i nfer-- ! ÍHiiiori.b',e en toib s mu tri nsaceiot es defiR3 MairuKdúr.B clelDeH itt, chiqui
negocica y tmaucteriaucM lifibií puramedadjsia embargo, so ahorra dinerotas, BUiivs, agradables pildoritos para
evar A cubo cun'nuuT oh i2 ,c i n co i i.comprando 5tts. Ei hhorro cousi te ooel hígado, lan mejores que se nucen trtii U por m firma.
Ft i'iT.n (Vfión del ('olorndo fné
visitado en Já-li- por l'Vrnando de
Ala rcón.
NO COAL LAND.
NOIK'H 1 (lit Pl'lil.lCATION.
LOS CAMBIOS HABIDOS KN EL
CONDADO DE GUADA U PE. (j lo que se compra, no en lo qu se png.De venta por La Cruz Reja y O. Wid.ín g Kiuiii ri ,t Vi f.in, bi tioiwu sDa cua'i iBd fie curar con seguí Usu, es- -3hatfr.De Santa Rosa nos escriben lo al por uieyur. Toledo, ( hio.IA estampada iuvisib'ement en cada bo
La Cor; de bul purn el ci turro en toEl q 10 no tiene opinion pr. pii tella y cuando st. toma el corAi nido se
obtienen buenos rreultudo. La com lilaila iuteii riijir.t t.hiKi.ilo üir i'ta
que al pió do la letra publicamos.
.Ya lo saben ustedes tanto por los
periódicos como por las pláticas
íempre contradice la de los demís. Di'pui tin"tit ;f (bo Interior,
S. I ni. lomc ut Muda I'e, N. M.I'
mente en la tangro y i o h.s supi-il- i
mtle.oKH del Íit.eni-'. l'o'ti'i :; i Íoin'
mimdud. B go.tÍH. l'ieiio 7ó ontavoe
La Miel y Riea de Foley limpit losde resolana eme en esto Condado
pra de remedios para U Tos es tisunto
impoitf.nte. Ri'sfJos iilhndonados A
menudo se resuelven gravemente y alpfiBí jHH del hire, Bina la Irritación do laha habido algunos cambios del
gargiir.tn, CRlma Ins membranas intlami; comprar medijions para la toa debe propartido Demócrata al Republica in botella. De v i.t'i por b.ui.H los boticio ios.das, y h ice duanparocer la tos mas owno, poro tal vez ro sabrán quo ha
cr I'.kh.
Notice is liorobyi ven tlnit Albino
l'.i'.ej, lioir of Antonio .loA Hum,
I' A ut- ni Cbic", N. M., veh", on
Nov. ü'.illi, I!ini, tundo I fonutond
Knti'v No )(i2 íies'.Mi,) b,r W'JI
NV, NWISWI Koc. I!, and Nl'.i
Tometiilaa I'íl.liihs de Fiiii.iiici pdratinada. Los pulmones enfermos é in
sido más el rumo que las nueces. hi'coi tt'ptici jfi.llamados sanan y toman fueiza y el res
curtirse la adquiB!'-ó- de una que curo
el resfriado. Al comprar el Ri medio
d5 Chimberlain ara la Toa no se expo
ne uno á fallar: cura tieinpre. I'rocio
25 y 50 centavos.
De venta por todcs los boticarios.
frió su BiTOi-- i del Rutean. lV'husf9De Las Vegas vinieron algunos
republicanos á extenderla cordial VMcotiembro. futi:i:, ei jj d.todo lo que no tea la geuuina que viene
bien venida al gremio del glo iOcéano l'aci'licoen pauit amciilio. O. G. Schaefer y NKJ, S' i tion I, Toun-ln- o 12 N.,Üiii 'e 17 F., N. M. V. Meridian. In ft ü. tuCesen tiPM't.o
t
por Falboa.rioso" 6 los muchos demócratas La Cruz It.ja. ll'ed tiotii e of intentii.n to iii .Lo Kieul
K hambre llea á la puerta delque se les había informado que
iban á hacer "chorro" detrás de -- oía IAH Via.JAH.- -i:L CiÜMHN DK LA OCIOSIDAD.El que vive de muer trabajador pero no entra. I'ívo ye.ir l'ri f, to í.-- t ib'.i-- li cla uit the land i.bove descr b , befuc
Itobert L. M. l'o. U, S. Ci nioibsde hambre. La ociot-- i lad isigtwlict d li'Mi'tedi B p:ila titulada cabeza del ptirtiil 100,000,00
60,000.00
0AH'.AL PAGADO..
bOciKAKTivLos caballeros vinieron, la junta LA RAZON S015RE TODO. "I"1IT. Ut i H S ffilH, ín. .!., onra todoH. Lo tiiia no i ion utiperi zon.'i, ( ausii cir.iitrecióo j'i- -PItKGUNTF.KK VP. ASI MISMO,para iniciar á los recluta so ve tbe P! b ibiy of February, lüO'J.
eViniant nenies tin vitne-wo- u OFICIALK?.il'orquó no Uf a Yd. el Balsamo de l'or
ser las carnea tan eahrr sas, ss
q'je s i consumen cotí ex ero. Ettoncs.
rrea molestias del eatóioHgo, biüosi lad
rificó, la bulla preliminar se llevó
á cabo, pero he aciui tiu"1 cuando Ch uubt rUiu para redores c'jandl le I'e Iro Lacer-'- of Ant ei Cliico, N.taca el runintiemu? Etítnmoa eetrnroa M , Fi.llri'tno Aru'on, nf Anto-- i Cbt
qooci icleii'ii, exinii píileld, eepi
iiiilaa, noun he, pi'rdi la di i pi tit..,
tiiojrif hp, pero ln I'l'idooiH i'h N or va i
da did (Jr. Kin pioi to ol
mid del hilado 7 idoi 'Mi la Hhlud. L'.'k-- i
n toda la bi ti
T e dreñimionto. Ordeno su tse llegó la hora para hacerla en ue el iCHu'tüdo e inmediato y satisft.c
; i)H J. W. Cüfft.'. f'HKS HfR0fk,
I -; Vies Freib'ntsi;
O T. florltiíií CaJ.o; V, B. January, Adiétente.
' jyT"He pa;; inimé por lo depósitos qae t. hacen per largo tterúps "Wl,
co. flip' Uto M. I í'i en, oí ,:l- -alimenticio y procure quo la razn o- -trega, solo presentóla c.ileza con turiD. na hp l.:aciou alivia el Oolor ton Chl o, N. M , ,b.é d.'l K lyo Oo Imine en lugar de un apetito desordenaun segundo, y nada mas. muchos ln fcido los que be lien cutailo il-- o, N. M.?..iWí, i f Anton tdo y tome algunas d 'isis de pesti lss diYa venAi ustedos'si el fracaso Mam'ki, U. Oir.iai.
líOL' S'.l l'
1fuó terrible ó no y si no c v 1 i) (1Año do 1 iJó se csl.illeció
con federación A.".tecíi,
Chamberlrdn prime! rstrcr.po y el III
gado y pronto eaturA U I. bien. Pniá
belas.
'
ciad lo que le digo mús arriba,
permanentomerdi con su uso. El Jjíll-snU- io
füi.t.a Dolí .íes es un !inin,c.!o y
se np ca exteriormento en Isa partes
iffcithdiis. Te muñes de 25 y CO centa-
vos.
De venta por todos los boticarios.
FerrocarrilticDo venta por todos los boticarios; que fué más el ruido que !a
nueces. Más tarde, á duras pe Lh8 toiia ronca y los retirlos fuert. JtV Í13que pued.'n tornurrn en u'monla en
una noi h , curiin pror tulliente f onñas, han seguido otros, cinco por OS fAS r, í!síM C
n t, CZ E 0 ? 0 í P .todos, los cuales, añadidos á los , ii- -V,.. r K.KuIn.liir i. ili nlrIjft Miel y Ilion do l'olev que al nii- inodos oue se cambiaron en la en li' '.H ..ÍJ-v ilc tioioifto iitttrl cnU.' . .vil
llura, K , otrega, hacen subir el número to iL ;.J J 'AN3 CUUB THS LUNGS'
j)' oa'iuH Ihh iiH'iiílniinii ldlm.a
dm, m,ii; !iih piiinio; re. y i XpVo el frío
d l J. ( S loe-fo- y La Cru
Kj,
I.Ó C:
o!ih-'l-tal de los conversos, al numero
.,r' t'Jn ' l- J w , , rJ V - V - Vf. ",: i hkisíoih-uo- t'i,ihiilu S'J c í-
- i.v i"ade siete.Por otra parte también me ( wit" ir. 1Mb III Oilllf.MIfMU-- lili KILO.iIh lie mpii rxnrt-i.-nii;i.tíi-!-
Lt li t o. H l lit-- . II (jiií:
Sicnspro lajeamos el precio
in:'5í)Ity del mercado por
LANA, CUEROS Y ZALEAS,
ZACATfr, CAUNO Y TODA CLASE
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
R. R. Avenue. Hast Las Vegas, N. Al.
ti v. r. r: 7, , ' r " 7 i.5 a -í- n-tmit-, frato ocirlñ una nosc.tros le;- 1- .' ..I,.: Inp tr')ii i o ii lot j (r!u-demócratas, sin hacer mué! )llli;lll,1 ilil.vcil-i- t'l'l. C:o (lili ;nli.iñ. ;r-"- t i.;v"''rbulla y sin prometer mas qui vK, 'í:
,m v s
l ty'i'5 ;buen gobierno, hemos
í raido Roughs JiVm .V
i f t t 'i 'ñ 'í-- (,)
:;í?;f.:V1 tí Sií l í ; t P 2l , f 14 Í .
V n v i. J A
gremio del partido, ultinnroonlo V'.' r -- w oi v' 'OLDS TriM Bottle Fret mí run'- e n rl ta;
Hf'n-"- O cvt.1 n;M i!il MriLiU'enwn
; it loj fl i ntil.jo aim-i-iót- yor ('. ; v yi;i,
llC l'X I U II (M Vli, LMO til' l'IIIIIIIIIÍIMU
.!rl :olli'ltlr. Si lio !o 'Lt " tu til i, a III en I :lO...
l;uiio l( V ot"l" Jt" li'l'li M lil.l, liu Vitií-IC- NI
i CS Cl.NÍAVO Kn ii'nl ii iiiic- injl,;.
l.lr'lH-itll- - i i" K 't'ir i o f Mo .iii i'slc in im.
LIO fío) l'Oillll.OI 'i'' H'OjflM IiiiiO,
I' un !n-- Ln .. i;i !i in v i',.. - '..' i.v. , 'ti'U i-
oro, iifitn COlt cu In lot n !o
WATCUCÜ. ,tiAl icUtiüUUl, b'A-A- Clil.au,
doce adherent es, quo Inn sel AMP Att THROAT AND ItJUS TROUBIES.
c:it-ívf- oto tiro, Ktt i tu (SríWn tu.y 4 mir )republicanos. La mniigracior
I GUARANTEED 8ATI3FACIOfly2 ..i'" kinííAT.í.ii''Jí't,miiootí 0ro y porque ha venido al condado e.--; di OB MONEY REFUNDED. i1,' tí.:sssaaasKaKsaKOGUHsiBSiBMESBS1E&1mí'crata en su mayoría y con lv
mirrWnhiber confuido hn wrvl- - hMdo hi Colorado. JgmáMuMa silo CORRIENDO RIESGOS.
mldhliM t i tr&floo lfLOCALES. l ii it ( rj'B j . - . .
nor l nieve hi eiieiuo uur ii run A i tmr de la rea!enca da ruboa todaTÍa hay alguooa que coctinuan
guanUnilo tu dinero ei tua canaa. Al hacerlo aai, no eolo ponfo en rigo la
lrdiJa de tu dioero io también aua Tidaa. Cuftcto mAa auguro aería para eetaajronM 1 que depoaitarao su dinero en el banco. Está uated corriendo eate
I n rst.'-maír- liartn l.oy, no Hti-- U '
TA r.sr.itre - muñan. I'M ra-n- - "
Umel VUi Trut iind Saving l?k Nuestro amitf", Ca-Iiiii- ro Molina,jvmvwrt nam I futuro. I jarttó tie iVU, ur U nvif, Colora
.. , ,v i m , ,iJd. A nrimipi.w le la aemutiH. A
Si U,y, Wleoia en o.e lur tl dia 6 , ..j,, iirtt
del que rt. hilUlUurK i'ttiiiiro en VU
Animo, fuerza de voluntad y pa-- iUfn tratólo, y mudio-- . amipn, y i.o
interrumpido a!iora. Ijh pasada
iiT l.i lerra-- i elan (usi tolas cerra-da- s
xr la nieve, y el tríífl'-- o por las
vías de, Ioí ferrMarr ill's Denver A
Rio (runde, y Colorado Midland, es-ta- n
rai del todosusjiendido. Iasjiasa-d.ise- n
l'oni liH, Cunilires y Marshall,
quedaron l'ien cerradm or la nieve
y la de Tetiessee c urintuvo aMerta
con dificultad.
riwgol
Capital $100.000
Sobrante j Oanacciaa do divididas .... 35,000 IA (ASA DE BARA-
TILLOS Di LAS YEGAS.E. D. Iíaynolds, Cajero.
Hallet Kavnolds, Aste. Cajero.Jeffkuson
Haynolds,
Presidente.ciencia en nlmrrnr, junto con in tere--, (xuiijrendeinos que lo íi"l tildara a na
I rntito acumularán una limpia mima liren liu-- a le mejoría mamin los Ies PfTraficantes al por Mayor ea Roti esa, los antiiju'8 ixrl.ladores eerm como Un. AdemA, por-- 1 . , , todai im. tei que esto
nueho que an le duda.no. que ..Kre J
1 J fl
, ,
r-
lorado
Co rimer Sanco nacional pa, Efectos ecos, Variedades,Avíos de Hombre, Dotas 7 Za-patos, (Sombreros, Cachuchas,
en t l Pinza Trut A Saving Hank.
Ka la wpuuda pSiíina le cta en-tr-
ullitiina Íy un lntre-uit-
N-- .)u jo le la a de Nuevo M'.
ji.-o- . Iaiilo. 11 ojKirtuno ulmra
, ie tant" w de tunero Terrl- -
tul' aqnl. Wiil.á m en cu caso romo
e dice vuluarint nte que hay muí-lí-
jue no inundo r6.-Hr-x. Ijaa Vf gaa, Nuevo México.
MENCION PERSONAL.
Don Viliian CIi.Utí volví' á taDoinitili 1" win anos y who ni'- -t no 'i los l nidos
nu'la'1 tl '",r"'1 iU' U" V",J" all, h,,ol,re Wllud.hH. un rv n 'K-- i"" '""t ''lI ' 1 y su
., I.omhre so,FU
U
i
,s'u,ms,I.,vo III,. I, sumar- - iU M. ( 'f' ''f1' T; ' 1"'" J"'"' . ;le I.o, Ala- -
ESPECIALIDAD EH ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.rnos, a'iui el Miércoles oe sia
si mana.
1 vn Cirilo Arellano, de Hollinan,
estuvo en la ciudad el Martes, tran- -
gos d.. liurloik tl. Mean una salud " VT' ? "
'l coro de los angeles del culo lilla4 a.Ue-- le maoti.nen ft usted hue- - j ,i, i ...Lr-- , j.r.'.xi..,. a.tM-- --
" ido. lids idres de la ungí li'a o Men- -
Xtic-.t- r l'tien amigo el I'ielre (!-- 1 ten traspasados de s'itas, la Is ila H-
ilar, di- - Wtttri u- -, tuvo el pesar de: fj . f,'. y nos dejó mt morias y tris-i.- s
iliir durante la semana la triste no. , (t ,M,ro ríos tros dest amos decirle
SHlld ) negocies particulares,
j Kl popular cura párroco de Va
trell-- , líev. 1. Oilier, visité éstl á
I
.
; . i
Si Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER
8
t .: i.i di I fdis illlit lito de MI qil llda
Hcai i io en Francia el Ha 21
(!; Knero. Tenia la tinada al tieiiijci
Nuestras Medias
De 10, 15 y 25c no pue-
den duplicarse en la ciu-da-u
vor ei.mismo precio.
LA TIENDA DE
So- - "y lOc,
litios de edad.t!c mi muerte.
con el Hieta:
( h madre no lloren,
No Hon s asi,
Cna hij perdiste,
Más ta ñes Ull fuigel
2 te vele p r tí.
Según Kl Optic del lunes último
um -- tros cilios Mr. John Kudi y fa
pi iia ipios tie ia semana.
Kl Martes tuviiiiot ! gusto tío sa-
ludar, ii pii t u la ciudad, ft lkm
,Sais, de La Cuesta.
A Do:i Juan liiulann, de Ios Va-
lles, le igrn.leeemiH una visita (pie
nos hizo el Luías eu la tarde.
Don Didro A )daea y Rivera, de
Chapeile, vino ft la plu.a el Martes y
no se olvidé Itaci rims una placen-
tera visita.
Don Kduurdo Martínez y familia
hu reac-- y
ciiu-u- ii
lí'lill ts
I, d.m l',.
l;s .iir;ut.'S rí.k'i'l'M ''i
U.'.ll d( ly.íli.ill KlS hlKlilillS
(lli'-íijh- Uiíl ClÓIlilU. Ia
Se 1 K'uii j x ran con íacíüd.ii
no al cnrun la coitia- - milia estal de plácemes cfli motivo
1 hallazgo de una infiita de unas
j O si desea comprar
fruta le valdría laj
I pena ocurrir á la
j Tienda de
uantas horas de nacida (pie s; ha
llaron en los escalones d" la puerta
so tunaban en la ciudad ft princile su videncia, en la plaza vieja, el pios de la semana, do hu residenciasilhudo cosa th las le la not he.
il Antoiichlco.La st llora Ludi dii e iuo A esa hora Kos si flores liernardoy (regoriotodos dormían, pero que fueron des-
pertados de su sin fio or un golpe (riego, partieron de reureso Mira sus
espi divas rcHuleneius, en Ka danfuerte dado a la puerta y el llanto tic
una criatura. Ahrieron la puerta y tu, el sáht.do pasado.
(ión. Gc. Tí lure (lesa lioticarlo. Im.
D-.- r,itri;-i- S-r- u, lo "MI l'iiln-ci,- "
di nea poner en o ii h miento
del J úlilico iiie en MI tienda t lie
lina k'uüla de oro (jiie fué hulhidu
de í'.l Dejiot, y la cual podra
per recol irada ior ! dueño identili-- t
ándolu satislai'turiaiiieiite y plisan-
do el precio de ete anuncio.
Iüh uecidi'iites ocurren, las
mejor reculmlas mantienen en
mano el Ai iete Kléctrico dil Dr.
Thomas para tales cnntiniícrician.
Suliyua el dolor y sana las lastima,
tías. lm.
11 estos últimos días el viento ha
slado soplando !u una manera
uqul en Las Vegas. Nos
i'oiisuelrt, sin euihurgo, el saher pie
A Don Jesús V'lalpan lo, de (asn el piso est a lm el hultito que conte
i IKE DAVIS
i la Tienda que Siempre esta Ocupada.on, léñenlos que ugrailecerle unanía la criatura. Lt familia Ludí (li agradable visita que nos hizóel M erno t' la r la menor I lea de donde ólos de esta semana.Um viniera el regalo, ni mucho me-no-s
quién fuera el Clauss que Im Honores Komualdo (onzaten yHdlazar Mares, de Mora, virtierone los trajo, pero con to lo, lo cuida
Acabamos de recibir un sur-
tido completo de Valentines
fantásticos y cómicos
Tarjetas Postales de Valentines Libretos ek.
Para la inspección de usted en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA. Las Vegas.
uea el .vi artos (l transar negocios deran como m fuera de ellos. ImiHirtanchi en la ciudad. AS VEGAS N.Mr. John Wallace, ft la avanzad i 1is aprecialiles livi n s Candelario Xedad de Hfi aflos. falleció en su resl- - Vigil y Telcsfor Vigil, de llueyeros,
ni in, en atrous, el día o del que Utn l.elo tie Union, nos honraron C aien otros lugares ha nulo peor que
no li v ior tanto ji-- l delM-nio- s de dar una visita el Martes tío esta ceuiuiia.
-- 9t&'Mll'
Di fia 'it toriana F. de(.allegos,ert- -
rige. Kl Hr. Wallace, uno de los
ni ores extranjeros (pie lian venido
al Territorio, vino ft Nuevo México
en el fio de lula, lo la repuhlica
gracias á nuestro Creador. poha de Ivomán (ullt gos, iiresidente
Kl ToIpt's Orino Lnxhtivo cura la tpie es de la comisléai del coiidailo,Mexi una, íldonde halda do con eltoiihtipneion j el nuil lint hlK"1'" 7 re lio a sus parieiiteH en éta el eájército americano, rue casado dos hado pasado.gula y haca Biiludalilcs Ion
1.1 Oiiiioua kupurior n las plldoma y veces, la primera cu ei i .siaoo tie 1,1 Sábado ultimo so hallaban enHonor, con Cirmolilt, llen andez. la ciudad el sefuir Manuel Avila yDo ste matrimonio lo sobreviven
Venta Barata
No de surtido viejo sino del más limpo y mejor de
Zapatos al último estilo que puedo ser hal'ado en
la ciudad. No le tendrá cuenta perder la oportu-
nidad de comprar ahora de nosotros con la reba-
ja do 10 por ciento que ofrecemos. Toda la familia
abastecida aquí. Las ventas se harán por dinero
al contado, solamente.
ClT'Er'H'fc érér4rktr V.r OH Avenida Douerias,
pithtiüfti porqiiH no la tnrtón ni imu
b'Hu. Porqué tomar otra cosh? O(. "kimi-n-- y La Cru lioja. su csiio-.l- i Librada C. de Avila, tltneo hilos, Santiago, Francisco, To Ui i 'bolín. ínieroii con negocios
mas, Juanita, y Fructuosa. Mu he 1,. A ,K I k.i' '.'.' ' i '.. .. V "'iiarticuUiresKl frente de la cohu ln Sliupji, en gumía DeíU Dolores (larda, Id Sr. Ik' AiK'll, tie la lirma "lela ealie del iiiu nte, iila.a vii la, fue o Hohrcvive como le sohrcvivcn i.".-'- -- :J . :. '..) r'' ,'.'í''.ppel Uros, regreso a linus de la intambién los hijos mío tuvo en esta tima .semana de los mercades delMr orden le las mitoridalies, uy r tu la tarde. Kl dicho fren,
te, que era i;e ndols s, estshu pura ea
jue son Ahdoii y Andn u. Los Ala oriento dundo hizo inmensas com
utos fué el lunar de hu residencia pras pura su ct men o.ersf desd h ice aSgúii tiempo, y mi le-d- e el liño de lHCá. Sos filia rules, Los si fióles Melecio Sanchez, Xlagro ha si lo que no se cayera solo, píese ventli'iiron i n Wat mus, el lu
oit ni r Aii lmlt l( v .) teobo Lu an, to
nes, esMlVleroil coueuri I'll illlios siell- -olí (síos vientos tail fuel tes, y iilll
ultimas avería.---. I s epos tesi lerti'H tío Lh Tromentiloédo i'idispiitah e ' Ktini'HiioT do l.l -:::::::::na, nos viKitaroii en nucirá tilkinumucha intima en tpioi ra t 'indo el el M én oh s do esta st iuann."Un noche y do día suli u ti ruien- - (loado por cuantos tnvii ron el gusto Muy grato nos fué ver en la ciut H por la comezón.. Nada mealivi BARATILLO.hast.i (iue uso el t nguento (! lo-an- . d.id, el .lóeles, íi Don Hcrimr lo llig
gins, tie .Moni. l .l señor 1 iggius es
o conocerlo y tratarlo.
Gastando el Dinero el
Territorio.
Me cur perinanenteniente." Iloti.
Ji din 1'. (iarrtt, Mayor, (Jirard,
Ala, lm.
muy amigo de La Voz y siompic III 'j i1!! Jr l
itV ' ' Vi. 1 -qtit! viene i
m ilaza nos a VbIés ta fin taüf
De Casimir y géneros finos. Valor
l'ad'-- It il'eyroile, popular curaDona Aurelia M. de linio, espos
de Don Jac ho l'.rito, dióá luz una párroco d la Parroouia do la limuLa Legislatura do (Ks ufius pása
cti'tida Ci.'ii'cpci'n, en la l'iaza Nuelos pasé una ley proveyendo pura laiiiila, ion toda felicidad, el unirles h
eta semana. Ito es el primer fi uh 'Oiistrucción. en dií'erentes liazas, th' va, hizo una visita ft su mitigo, i
de 16.00 á 25.00.
PRECIO
ESPECIAL,
Padre Odier, en Watmus, esta senva I I - s ' ,1 - ti. triifriiift. I'.stos edlticlos son para $11.00le mi niiili on mió y muchas han sido na.leuiirtelar ft la a Companias dMilita.s f' iiciíaciones que han recibido il Don Leandro Homero, do Chaconcln. si las hubiere, y u construcción iíuh liiinierosos Hiiiiiíos por el feliz. ha costado mucho dinero al Territo y Don Podro A. C'rdova, de Clevt- -
'Vento. los de 12.50 á. 7.95.los de 10.00 á 6.25.
los de 8.00 á 5.00.
i.ind, Iraiisararon nlglinos negociosr f vilTullías Livera y Miguel (ialindn Pero en ninguna le las plazas has en la ciudad e! Miércoles volviendo
al lugar tie su r tii lein la el minino M - f t k Nhaliieiido comprado la hnrberta d té 1 1 dinero apropiado pura iicahnr
lia.tos tales edillclos y ahora so pide tltIiena lrít) Rivera situada en la culi
del mente, han recompuesto el loca
ion todo io necesario pura Imccih
Don José Inoeen lo Montoya y miesta Legislatura que haga apropia'
h 'i inano Di n, Pe 1ro, tío Manuebtasciones las cuales, todas (nulas, mon-
taran íi eos le fió mil pesos para nca se hallaban cu la ciudad ft principiosuna pehi jucría do primera clase, con
haAi s en concccióll, y ilicitan el pu- -
ue 12 á 20 años.
Los de $15 00 & $10.00, los de $12.00 á $7.95
Los de $8.00 & $0.25, $5.00, á $3.95.
do 1 1 sem nía v nos patrocinaron danbar los mencionados edificios ipie no
líociiiio del pt'ihlico en general, tf. do ios ulgun is éideues por trabajo de EL CUARTEL PARA DONAS.
AchImiuos de rccitiir un comjilcto surtido de tr.)js p:ra i'.ovln? y vent i
servirán, por ahora, Mino de bonitos
adornos en donde han wdii localizaKl iI.'j, .11 di Kuero falleeh'i en su imprenta, que nosotros les agradecí
III IS.dos.roideii'.ia. en 'I (V.don del Amienta, dos Jin ra novios y todos los noersurios ara iIoiiuh, tant) para ol rioo comoD ai Kugt nio Homero, recaudatlorY luego so dir.! quo no whhIi íl
Vestidos para niño?, pantalón á Rodilla diferentes CS
estilos Valor $'5.00 Reducidos U VW'wW
BACHARACH BROS.Don An.oi.i José
v elasiitie,, ala donde va ft dar el dinero del Tcrrlt do impuestos del condado, y hombre para el pobre. No h ly molesta en iti.íi 'fiarles.
Vendan a ver los Precios.
nvaio'a !. edad de 7(1 aflo. Kl lina-d-
( i l ci i y estuvo enfer número uno cuando no trae el stunrio.
PLAZA NUEVA.oo en i .iln.l seis días untes d' (pit hn ro atravesado, esta yendo 'on
much.a fiecuencia A Santa Fé y hay Xia iian'i'ti.' viniera & ixiiicr Un A su Defunción.
r.ino.iln, X. M., Febrero 1 1U09exi
t; ni ia y síifrlmiento. Deja pan pilén tlico ipe'e.-t- i enamorado...
lo La Legisla turn.
Don David Kosenw.itd el muy ufa
tile y cortés oependiete del granes
tableciiaieiit Kosenwald, Volvi' de
Srs I'.ilitoi'os tío h.v voz:
lam ;i!,r : I muí rte, un hijo, D ina
Ve!.is.,iie, y una hija, Juaniti: Ve
! - ie . ('on ínioslros corazones (lost eo
zuios por (1 tlolor pa rt icipainos á ,srs.Kl Doming i jiasado mientras Ta oriente el s'hudo. I' lio hasta .Nueyj
York ft hacer compras de ehrtos p irondo Síin h . y orno ui a docena
de h'iintirtvs mí'is ctiniinahau ui un m .ra la gr.m tienda para o! trato tíoV ilH la nifaustu nulH'i.i. del ludoeiinit uto de nnest t qneriilí) pa(ire, llniirdi Sala.nr, u'ün'idt
on esto luirai' el df,i 110 tu Imhth.
primavera y verano.carro yendo pura la usa del mayor
domo de la Capilla di lUiena i a.a
hanciii z se ayo iiei carro y las rue Brjcii liiliraa de un Accidentetie s di l vehículo le pasaron sohn H ü ; -"---r
n tEícnba Bcpattantcatal
mas ran&c Completa
be Xas üeoae.
CHlxüa. Las ruedas le mocharon una
á las 2 do la turtle. Su niuvrli
fué á ivsultns do una torribl
Uiliinmíu quo nada pío pudioi.--
1i:kci' los íni'ilii'tis (jiio lo n.'isíio
ron, bastó para inipt'ilir su futí
Tampa, Fia., Feb. (i. Mientra(reja y lo lijwron muy luutllml a I
id ni. r;e ilíee ipii' sus lasiiniadas w. volvía de Soilthei tallil College, domic
pronuut é ttit di,-- , tirso, "Kl Principewrias y que esta do peligro
t
--pJLAZA;le I I Paz, ea la no- he, W itiiam Jresultado. .Nos coiisiiola, huí
la1 j noerco!;. in ia iiocne oí llryan extuvo á punto tío perderembai'g'ii, la diclin qno tuvo míos
ée'ui para lehii gton, la lomisii l vida. N enH con vtirlos otros en untro padre do iiiciiti' rotnioio (t tito TéstcfTmstt ,, ;,im i ida por el goU mador iiH' ha íutomó'oil grande ! cualmi familia ,v ím't.alei id.- - con todnde ni est ntar-i- : al congre.u en m.Iíi i .'lando mas api isa corría se voleé culos auxilios oo la ioii''i.i!i cttt'l:t"itud del Kslii'lo pura .Nim-v- .Mexi.t tria puente ci r-- u le Tartoti Sprirg-'- ,
J.itlocl liiiltiilo conviene tu ole la ui ro: tialo a Ii s vniii ios al siu o con
h tstsnto fu. iv. i, Áír. llryau iba thdi ha comi-ió.- i undaeoiiM'guiiA siiv
hi de d ir una di u á los conirii.u en la !o ipio t hocó e adra tijiparato tic
en no vivió y murió.
M urió el tinado ri la do 0
años dejando en cstn :'.l( do mi
serias pa ni llorarlo, á mi esposa
Doila Alicia, tres nidos, y Ires ni
las y un bijoy una bija do su pri
t-- de eoiiiof-- gasta una hneiai parí madera t;el pueiito y suluo vurai
del dinero q'io pa.oi al erario pi'd.d canlusio.ie.s i. n su cu. rpo. Al prin
mlh ESPECIAL OE CUERPOS BLAIIOOS.
Una (Oportunidad especial jara que compre usted los cuer-
pos quo necesitará durante el verano, en mucho menos que su
valor real. Veinticinco docenas de cuerpos nuevos, todos de
los mejores estilos de esta estación. Las calidades regulares de
$1.5.0 y $1.75, por :
cioi. i so ctvvo tía.' se lii.ln i r. t ) unaeo, l ji L segíni ya ti do
1j saliee, ajTopió la suma tf' .!,fi',i(l c! oieriat, pero una cuidadosa examinaii.-- m.iT naiotiio. siendo cmos ios
ión ijtie se le hizo ( liando llegaron álos Ion. ios pumicos para pagar jos
gastos del viaje á W ashington (e la que- ürmaiuos.Francisco Sala.ar, ranina d' iiio.tró el le cho ui.tj no letlia sufrido di, o contusiones. F,-t- al'iiuiü.i balaziu lo Muinfordijn-- í cioiia a eoinisi'in.
De I'l Chápenlo nos esi'rih: n ju si.i embargo, lo obligaron ft guardar Cada Uno..' una y ft cin celar varios coniproini 4.1 i'ix i del ai tu ti n.urio e i so luga I I Tren le Uuti í.ks Büí í cs. s s '.pie t t ía hechos do antemanoi.i luña Anita, tic eiiico iifa sd ule
p ra i.ti' dis.'iiistis.tic edad, hija loiiv (in rí la lie 1 Na
l'ideilcio Lucero y le sil esisi-- a l'ai. Nosotros Deterjamos Venderle a Usted su Ropa.)!KA SAIU.P. VA 4 l'AHADF.HOlita J. tío Lu ero dej.di.l los & eüt a DK Si' I1I IO.ilhú sus ahuelitos. Don Juan J. (
sDisi'O saber el paradero de mi hijo,v esnohi Doíia Jnanlia O. de ( Nincún comercio ofrece á usted los valores en roña
Kl S fior Tet tloio M.iiitoyn, do K
l'ecoloto, tuxt una experiencia t
tniéreoiei tie esta remana, que no ol
vidará en mucho tiempo, aquí en 1 i
Vegas. Ki Khrt' bullía venid) ft 1
.' 1 n un carro tira. o por tres bu
rros, tal ve ft vender IcfS.t. Mientra
pasaba por sobro d una tía ls cruza
das en el rauta! tío LmOjosCalieideJ
Miguel Maes, que so Ino ft trabajargop, sumi ios i n iicerU ttoli.r. Mi
aaie va tn s lulos y no he tora lo nohas i rumas fun'on en el tteeinpulla
rníento i'-- l funeral tie la ia ni 'ícia aiguiia tie él. Daré tria roeom
de Hombre y Muchachos, que los quo hallará en esta
1 tienda. Vestidos hechos honestamente son la clase que
vendemos, hechos á manera que queden al cuerpo y quo
aensa d nao me dó razón do mi (íl DE KHAK1fia y sus faíligi ios padres iest tai,
Ct.iiiiueto uuestrt, expresar su agrá ilj... Kuiegio Mae.-- ',el tren pie venta do Los PJ os cho:'( 0
Icontra su vehículo li.ieietiuolo pctl tZ' l i .o. Airólo, N. MV inatando di ti acto los tres bu ti os
tle. ínru tito íi cuant is h
pióharou su uiulstad y e- -t imt.
Piósiniailiellte dejará el emp'e
( u;1 tiene con Mr. Jke l'avis n;;, -
Kl Sr. Moiitoya también fué lastima
lo, pero no de seriedad. 1,1 mismo fry
duren, i los precios son tan bajitos como lo permite la
calidad. ; r r
Vestidos para hombres, todos estilos, $'5.00 á $20.00;
Vestidos para muchachos, para la escuela ó
para días de fiesta, $2.50 (x $7.00.
lía del aci ideute fu-- ' llevado vi lioi ro buen BiuigO 1."1 ' II. Cln
P.irJa!.ries ce-nili-
3 del KJér-eit- o
Americano,
i ne valen rega-hirnitii- te
$2.00.
Especia!,
$1.25
El Par.
it d pt ro al día siguiente ya pudo ir
vi
a
m
'!
Ó)
ón pura aceptar otro ihíís lucrativ
con la finn;i ile Appel Hros, couc. so a ni casa.
No liemos po li lo averiguar quienfiantes ul iior mayor ti tstn ciudad
tuviera la culpa del accidente.
DR.F. B. ROMERO
MEDICO Y CIRUJANO.
Kspoci.d uloaoióa ;í las enfer-
medades de los Ojos, Oitlos, Na-
riz y (aiuaat a.
I jos ojos ( eni lica monto exami-
nados para nat' o.io-;- ,
Despacho:-lO- n los ultos del
llloek Araiijo. Kquiia do las
alies Cent .V Torcera.
CUARTOS No, ii, y íK. Aiuirünlo l'jlal i.
ALIíUL!L'l'Klun'K, NKW MKX,
l empleo que ni pta el Fr. Chao
el io v nilei!or cuiulailiint" pir
ya r(fri in liima comer! iitl i'e
inpie.i, y 1 cumpo delíilior que
Eso ts Tenille. BS. ÍRoscnwalí c IDíio.:'t ;. J'-.- í' tJViDtnvtr, Colin. do, lib. P. Iaítrá es 1 déla parte huí
íempts tud n ie ha .leM'tll'ttdeiiadoio Su hernmto D
ior to lo e-- íe i t ilo liatioito las i'ilti".v'oro tu no ya igual cnipe o it
! v ir. r nMnos Áppt 1 quli.-ne- j d vt rn tu ts vi'tidieuuuo boras se considera sé. Wlitka ter telk-iUvJo- a por a tut-f- cuuio uua de Jas peuna que Jumáfi l.i
